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ORGANO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
EL SEIS AIBLAEO. 1 
^ ¿ r | g e S ¡ M a ^ f e m b a i r á 
por la vía de fel^J* P e n i s l a , 
nuestro queridoam^*08 Uyidos, 
correligioDario don Arturo Aül'cftyi?1. 
que desempeña la presideucia acci-
dental del partido reformista. 
Públicos y notorios son ios emi-
nentes servicios que ha prestado y 
continúa prestando nuestro ilustre 
correligionario á la causa de Kspa-
fia y á la del progreso político y 
material de este país, por el desa-
rrollo de cuyas libertados viene a-
pogando con entusiasmo que todos 
admiran y constancia y energía 
incomparables. 
Los amigos políticos y particula-
res del señor Amblard se proponen 
peudir mañana, á las doce, al mue-
lle de la Machina, con objeto de 
despedirlo, y á ese tín estará allí a-
tracado un remolcador. 
Mañana se hará enrgo de la Pre-
sidencia accidental del partido re-
formista, nuestro querido amigo y 
entusiasta correligionario don Sa-
turnino Martínez. 
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Debemos hacer una aclaración á 
lo que dijimos ayer tarde en nues-
tro artículo E l hilleie: la Intenden-
cia á que allí aludíamos no es la de 
Hacienda sino la Militar. 
Pero que sea en este centro y no 
en aquel donde se paga á los con-
tratistas del ejército en billetes al ti-
po de la cotización de plaza, importa 
poco: el caso es que una dependen-
cia del Estado, y de las más impor-
tantes, se ve obligada á cotizar el 
t í l lete para satisfacer los pagos. 
Y conste que no consignamos es-
te hecho ni hemos citado el del 
aumento en las tarifas de los ca-
miajes de alquiler, ómnibus y tran-
vía» decretado por el Gobierno ci-
vil, en son de censura, ni siquiera 
de reproche al diguísimo señor In-
tendente Militar y al no raenos 
digno señor Marqués de Palmerola. 
Al contrarío: los expusimos como un 
ejemplo, para demostrar la conve-
niencia, la necesidad, mejor dicho, 
de permitir la cotización del signo 
fiduciario. 
E n efecto, resulta anómalo que 
en beneficio de una categoría de 
acreedores, el Estado se preste á 
estimar el billete, dándole única-
mente el valor que tiene en plaza, 
y que á Jos otros—los más dignos 
de interés sin duda—á los emplea-
dlos y al ejército, se Ies obligue á 
aceptar el billete por su valor no-
minal. 
todavía es más anómalo, si ca-
be, que el Tesoro cobre sus crédi-
os en billetes por su valor nomi-
iKí considerándolos como P ^ ™ , / 
satisvlga parte considerable de 
sus aunlcios cotizando el papel, m 
t r a n a o ^ declarado 
pródigo por fefs ^Vnale9 de jasti-
cía y se le proveería a. nü curador 
ejemplar. 
Tal procedimiento represen i-», pa. 
ra la Hacienda una pérdida enor-
me, que sería insoportable si el pre-
supuesto de gastos se cubriera ex-
clusivamente con recursos propíos. 
Para remediarla y poner á la vez 
termino á los perjuicios que expe-
rimentan el comercio y todas las 
clases sociales, no queda otro re-
curso, mientras el billete exista, 
que autorizar su cotización. 
Hace días, ocupándonos en los 
remedios que se proponían para dar 
solución al conflicto originado por 
la depreciación del billete, aludía-
mos al corte de cuentas; teniendo 
buen cuidado en declarar, primero: 
que ignorábamos cómo esa solución 
pudiera iutíuír en el valor del bille-
te sino era para depreciarlo aun 
más de lo que está; y segundo: que 
el corte de cuentas era no sólo in-
moral sino contraproducente, y por 
lo tanto, en vez de un reme-
dio constituiría un daño inmenso 
para el presente y un peligro gra-
vísimo para el porvenir. 
A pesar de eso no faltó quien fin-
giera deducir de tan terminantes 
afirmaciones que nosotros propo-
níamos un corte de cuentas; pero 
esa labor tenía un defecto todavía 
más grave que el de apoyarse en la 
falsedad y en la calumnia: el de re-
sultar inútil, pues sólo podía indu-
cir á error á los que no leen el DIA-
KIO DE LA MARINA; y esos ¡son 
tan pocos! 
No existe, pues, el peligro de un 
corte de cuentas, el cual, llegado el 
caso, combatiría el DÍATMO DE LA 
MARISTA con tanta energía como el 
que mayor la desplegara. 
Lo que existe es una confusión 
enorme y una crisis aguda en grado 
superlativo,que tienen por causa la 
depreciación del billete. Para po-
ner término á esos males, roga-
mos al general Weyler decrete la 
autorización legal para cotizar el 
signo fiduciario antes de regresar á 
operaciones. 
t*B cóleras y el blanco de tan des-
alados enojos. Pero mirándolo 
^ descúbrese al punto que no 
s01s nosotros los que provocamos 
indignaciones pirotécnicas. E l 
P^ite caso es el mismo que ocu-
rre i frecuencia en una oficina, 
cuai, irritado un subalterno por 
las Posiciones del jefe, y no pu-
"ienWotestar contra éste, des-
carga ma] humor sobre el inocen-
te QoVñero (pie se ha limitado á 
secun órdenes superiores. 
^BHrre en la presente ocasión, 
bl jele0 ordena es el gobierno; 
el subano qne s6 afana por se-
cundar pimpiir ]as órdenes que 
i ecibe ŝ t- ^KarKtn^n- T/ ^| compa-
IllSlCIONES POS TABLA 
Desde hace días viene notándose 
lamentable recrudecimiento en el 
carácter, de suyo irascible y violen-
to, de la prensa constitucional. 
Apareutemente, somos nosotros, 
los picaros, los incorregibles, los em-
pecatados reformistas, el obieto de 
>s nosotros; y 
ñero que, pndiendo mandar en 
horarnah jeí-C) arremete contra 
los que salamos sus disposicio-
nes, es la M]sa ¿(3 unión consti-
tucional. 
. m eJera\es exactísimo. E l go-
bieruo deci luias reformas y dis 
pone que st^anten con justicia 
y equidad; im0 nosotros, aire 
cibir esa ore manifestemos que 
para que ha eqUi,]ad y justicia 
son necesariauas y las otras con 
diciones, disp^s0 los periódicos 
constitucional^ deshácense en 
invectivas, no Ura ol Gobierno, 
smo contra los i secundamos sus 
órdenes. 
E l caso es enrk y Ya p0P mo 
mentes acentuáiLe y tomando 
mayor relieve. s} ^ ]0 ^ 
coutecido en estostini()S fcjetUpas 
Pedimos uosof.rGlas reformas, 
y en seguida iniciaba indi<rnación 
de los constítucíonL contra lo 
que se atreven á pe, i0 qUe juz-
gan de justicia. 
Concédenos el (ToblQO el r & n 
raen que veníamos ñamando; 
pues sube de punto c5itíra de 
nuestros adversarios, q\ n(>s geña 
lan como un peligro pa ia pa 
t r i a . . . . en el supuesto^ieo de 
que la patria son ellos, L f a pr0 
cjaman los propios iotere\|()s. 
Declara el Gobierno qniaV re-
formas han de íníplautarse^¿ ex 
tricta sinceridad: nuevos y fj^im 
dos ataques contra los reforjas 
con acompañamiento de c i t á i s 
tóricas en las qne salen á rWlr 
las torvas figuras de don Opas,^ 
llido Dolíos, el Conde don J u l 4 
y todos los demás traidores que 
el mundo han sido. 
Concédennos los poderes su pronos 
la rectiíicación del censo electoral, y 
aquí fué Troya: la prensa susodicha, 
en el colino del delirio, rasga sus 
vestiduras y se arranca los cabellos, 
escribiendo artículos terroríficos y 
espeluznantes, en los que se de-
muestra, como dos y tres son cinco, 
la necesidad de mandar á Cha fari-
ñas á los reformistas, caso de 
no sea posible fusilarlos en 
Parque Central. 
En los actuales momentos histó- \ 
ricos atravesamos la crisis más agu-
da de irritabilidad constitucional. 
Kosotros, en nuestro deseo de que 
se alivien, les recomendamos, ade-
más del bromuro y de otros cal-
mantes, la lectura del siguiente pá-
rrafo en que nuestro apreciable co-
ega E l P a í s retrata de mano maes-
tra "el estado pasional y vehemen-
te, característico de todas las de-
magogias." 
Dice así el diario autonomista: 
Todas las intransigencias fueron 
siempre esencialmente las mismas en 
esas actitudes tozudas y en tan mani-
üestaa temeridades. Irritadas ante la 
prudencia, sobrexcitadas ante la cal-
ma, enfurecidas ante la reflexión, nada 
as descompone tanto como la verdad 
serenamcute expuesta, el juicio madu-
ramente lormulado, el hecho escueto 
riamente sometido A su propia medi-
.ación. Prodúcese en ellas entonces 
uo singular fenómeno de conciencia 
análogo al que suele darse en la psico-
ogía especial de las gentes indocias, 
siendo íácü apreciar por los arrebatos 
de la cólera la magnitud del tormento 
quelos produce. Ves qne en todas ellas, 
cualquiera quesea el gorro que se pon-
gan y cualesquiera que sean los radi-
calismos que sustenten, esa es la for-
ma natural que toma el remordimiento 
despertado por la voz magestuosa de 
la reflexión y avivado por la iuí lesibie 
ósrica de los acontecimientos. 
Como puede verse en nuestra 
sección telegráfica, periódicos tan 
importantes y leídos como E l L i l e 
r a l y L a Correspondencia de E s p a ñ a 
vienen á secundar, con su inmensa 
influencia sobre la opinión pública 
la perseverante campaña que soste 
nemos en esta isla cuantos hamos a 
nuevo régimen el buen éxito de la 
pacificación que anuncian los triun-
fos de nuestras armas. 
jil primero de los mencionados 
colegas ba planteado y desenvuelto 
b 1 ecer y proclamar un credo colonial 
que haga de todo en todo imposibles 
as divergencias de criterio que, en 
3unto á las cuestiones antillanas, 
desavienen á los varios elementos 
del fusionismo. 
Y dice perfectamente E l Libera l 
que tamaña necesidad apremia tan-
to más cuanto que en el partido que 
acaudilla el Sr. Sagasta figuran, al 
ado de prominentes y convencidos 
defensores de amplias reformas pa-
ra Cuba y Puerto Rico, caracteriza-
dos opositores de las mismas como 
el señor Canalejas, ex-ministro, y el 
señor Marqués de Apezteguía, jefe 
de los constitucionales, sean cuales 
fueren el arte y la maña con que, 
para no contrariar abiertamente los 
propósitos reformadores de los go-
biernos, se declaren dicho hombre 
publico y la agrupación que capi-
tanea, prestos á acatar la obra del 
señor Cánovas, de igual modo que 
acataron sin entusiasmo ni fe la 
malograda transacción del señor 
Abarzuza. 
Si en todo tiempo y en cuales-
quiera circunstancias obligan á los 
partidos políticos, máxime á los que 
se ha convenido en denominar gu-
bernamentales, razones sólidas y 
graves para definir con precisión 
sus soluciones prácticas ¡con cuán-
ta mayor fuerza, en períodos anor-
males y cuando lo crítico de una 
situación política demanda con 
imperio, pronto, enérgico y eficaz 
remedio á los males públicos, no 
han menester presentar con llane-
za y claridad medidas tan bien pen-
sadas como inmediatamente practi-
cables! Este es el caso del partido 
liberal dinástico, tanto más cons-
treñido á definir su credo colonial 
cuanto qne el apremio de las cir-
cunstancias en esta isla, su carác-
ter de agrupación de gobierno, al 
que puede ser llamado perla Coro-
na y la opinión de un momento á 
otro; la propia índole de su natura 
ta de la Madre Patria, le imponen 
de manera inexcusable el deber de 
señalar rumbo bien trazado á nues-
tra Patria como potencia ultrama-
rina. 
Las previsoras excitaciones de 
L a Correspondencia de E s p a ñ a para 
que se formen ayuntamientos y co-
misiones del Censo en esta Antilla, 
en que intervengan los tres parti-
dos aquí legalmente constituidos, 
con objeto de garantirla sinceridad 
en la implantación de las reformas 
y prevenir abusos en la rectifica-
ción, ya acordada, de nuestro cen-
so electoral, revelan, á las claras, 
cómo nuestras predicaciones ó ins-
tancias á los poderes públicos han 
hallado eco poderoso en la opinión 
de la Madre Patria, hoy cual nunca 
atenta y solícita á las necesidades 
antillanas y de todo punto identifi-
cada con la justísima causa porque 
abogamos, que es la cansa del sano 
patriotismo, de la razón y del de-
recho. 
una tesis transcendentalísima, cuya leza política y la misma responsa-
bilidad que le afecta por haber sido 
suya, en estos últimos años, la ini-
ciativa de la orientación reformis 
importancia no puede pasar inad-
vertida: la de que el partido liberal 
dinástico está en el deber de estar 
L a Unión Constitucional únm hoy 
que hemos combatido ayer los nom-
bramientos de jueces municipales 
de Santa Cruz de los Pinos y las 
Mangas solo por ser amigos los 
nombrados del senador don Patri-
cio Sánchez; é insinúa que quizá no 
los combatiéramos si fueran ami-
gos de Quintín Banderas. 
Bien sabe L a Un ión que la fuer-
za de nuestro argumento no estri-
baba precisamente en que los refe-
ridos jueces fuesen amigos del sena-
dor don Patricio Sánchez, á quien 
irrespetuosa ó imprudentemente 
baraja el colega con Quintín Ban-
deras; sino en el hecho de qne los 
puehJos referidos han sido reduci-
dos a cenizas por las hordas de Ma-
ceo. 
¿Qué van á hacer esos jueces eu 
los lugares donde existieron Santa 
Ornz de los Pinos y las Mangas! 
¡Como no se dediquen á recitar 
la oda do Rioja ó de nenera á las 





La gran remesa que acaba de recibir demaestra que es \a casa que máa novedades im-
porta en calzado, de su fábrica de Cindadela, la que se halla coLstantemente dirigida por nues-
tro gerente el S r . P i r i s , conocedor del buen gusto que domina en este país. 
Espléndido es el surtido de calzado que ha mandado por el último correo para 
"B" A 1%8" Jk BJ^f A es ê  m^s importante poi su exce-
i J j í m I f m j f m J W / J a J L ^ lente calidad y por ser fabricado con formajes 
nuevamente construidos en la misma fábrica, lo más moderno que acaba de inventai la ca-
prichosa moda. 
C a l z a d o S p o r t s m a n : F H É Q O L J , 
Tara hi^ieDiata Vr.Híg, M¡r«B nttedes: arer compré en an casa oa 
MIDIO F L U S dfl A LPACA htnt qn» eqi ílibrcmi p i e supue í to ; y aa 
»ao de EüCiUipUs, t|tt<s»] Dio» me ¿* »*l<id, ios ««rará 1» jatiacca. 
Papaito jMe llera ahorita á casa de Vallé»!- -Sí hjjüo. 
¡stlfo, me va» i comprar un flus bUncí á U marmeral—Sl 
ídemá» otro de color.—Papaito, Vallé» tiene blgotel—V» l» creo 
Umbiéa tieD» kijitosl Si lo» recibí de Parí». 
at—Pa 
vidiU, ^ 
¿fyilm Vd. no sofocarse? 
m 
¿Padece Vd. del Estómago? 
l ó m p r e s e u n s a 
¿(tuiere Vd. purificar la sangre? 
¡ ó m p r e s e m s a c o E u c a l i p t u 
PARA CABALLEEOS; ha llegado el tan solicitado calzado S p o r t s m a n : FRÉSíiLI 
c l a s s E x t r a , que muchos de nuestros parroquianos esperaban. El surtido es completa' 
tanto en botines como en borceguíes y zapatos de legítimas pieles de Rusia. 
L A P E L E T E R I A " L A M A R I N A " 
se propone ser k casa que más barato venda, y en prueba de ello., desde hoy rebaja un 25 
por 100 en los precios de sus excelentes y acreditados calzados, para combatir la crisis eco-
uómica porque el país atraviesa. 
P a r a los S r o s . M i l i t a r e s ofrecemos el mejor surtido de IMPERMEABLES. HAMA-
CAS y calzado de becerro virado, propio para campaña. 
Es indispensable á las personas que gusten calzar bien y con economía, que visiten la 
P o r t a l e s d e L u ; T e l é f o n o 9 2 9 . 
P 73* T T X J , 
E S E L B A Z A R M E J O R S U R T I D O D E ROPA H E C H A P A R A 
C A B A L L E R O S Y M O S . 
I T I C T E S I E J " V I D . I B I I E D l s r 
Sacos de alpaca, corte de moda á 12 
Sacos de alpaca, con forro de satén á $ 3 
Sacos y chalecos de alpaca con forro a 
Sacos y chalecos de alpaca lista bh 
M A S B A R A T O Q U 
A n t i g u a d e J . V a l l é 
y negra á 15' 
C?85 
ENTRE PAGINAS 
DE LA GUERRA DE CUBA 
Ayala puso hace tres días sobre DI 
mesa un libro de blanca cubierta y tí 
tuío coyas letras impresas es táa en 
Unta negra y roja do e.̂ te modo: 
Pequeneces de ta Guerra de Cuba 
Creí que se trataba de uno de tantos 
libros llenos de vaciedades, y lo arrojé 
á no lado, con ese profundo despre 
ció qne oie inspiran todas las cosas 
vacias y de baja índole. 
Pero insistió Ayala, diciéndome 
— ü s e libro lo ha escrito Díaz Ben-
£0. 
Esta indicación de Ayala hízome va 
riar de pensamiento. Díjeme: D í a z B e n 
20 es aquel Jefe de Estado Mayor, pe 
queuo de cuerpo y grande de inteligen 
cia,erj cuya conversación brillaba siem-
pre la altura y la amenidad; y me decidí 
á leer el libro. 
Leí en él materias importantes 
Helas aquí: 
Nuestro militarismo en 
paz. 




iVelimiuares de la guerra 
J e r a r q u í a s militares. 
.Pian de campana. 
Las trochas. 
Armas combatientes. 
Armas de combate. 
Adminis t rac ión y Sanidad Mil i tar . 
(juernllas, Voluntarios y Bombe-
ros. 
La población c ivi l . 
Los insurrectos, 




E l autor declara en la primera pá-
gina del libro lo siguiente: 
" E l t í tu lo Pequeneces, do este folle-
to, no es pretenciosa imitación del que 
lleva la joya literaria debida al insig-
ne P. Coloma, sino simplemente adver-
tencia de que se tratan asuntos que 
muchos llaman pequeneces, á pesar de 
tener trascendental importancia. 
Además , como no podíamos presen-
tar una obra grande, el t í tulo de la 
presente concuerda, en este concepto, 
con la humilde inteligencia de su au-
tor.» 
Bien hizo en advertirme el muy es-
timado amigo Ayala, qne Fequeñeces 
de la Guerra de Cuba escrito estaba por 
Díaz Benzo, á pesar del pseudónimo 
de que se ha valido para darlo á luz, 
porque merced á la indicación de Aya-
Ja, decidíme á leer el libro, y esto me 
proporcionó horas de lectura instruc-
tiva y edilicante en proporciones má-
ximas, respecto de Cuba, 
El libro hállase de venta en casa de 
Wilson, según ahora se me advierte, y 
de ello me alegro, porque el lector po-
d rá hacer una buena útil adquisición 
de sanas experiencias leyendo ta l 
obra desde la primera hasta ta página 
íinal. 
Ved sí no un^hermoso fragmento de 
ese libro de Benzo: 
"La raza negra tiene en Cuba nume-
rosísima representación, y proporcio-
nalmente no es la que más nutre el 
contingente rebelde; es tan humilde y 
sencilla como vigorosa y terrible; su-
fre con los odiosos recuerdos de la es-
clavitud, pero sabe que labraron su 
libertad los españoles, y aunque toda-
vía carece de cultura y, por lo tanto, 
de gignificación, es evidente, palpable 
al írtenos observador, que no sólo de-
dica á España un profundo y leal afec-
to, sino que sueña con sus distincio-
nes y considera como encanto difícil 
de lograr una visita á la Península . 
Nada entusiasma á nn negro como el 
uniforme mili tar español: lo lleva con 
tal gal lardía , satisfacción y orgullo, 
que bien podría servir de modelo ¿i los 
desgraciados, como Miró, que olvida-
ron su patria y su hogar; es bizarro, 
obediente y sufrido; se encariña con 
nuestro soldado porque le rinde fervo-
rosa admiración, y cuando por su va-
lor tiene alguna recompensa, de cruz 
ó grado, ostenta las insignias con el 
mayor decoro y trata de merecerlas 
cada vez más. Este tipo, apenas bos-
quejado, es bien conocido en el ejérci-
to de operaciones, pues condensa el de-
mult i tud de guerrilleros, prácDcos, vo-
luntarios y bomberos."' 
Esto demuestra que el Teniente Co-
ronel de Estado Mayor, don Antonio 
Díaz Benzo, es un hombre dotado de 
fino y rápido espíri tu da observa-
ción. 
Aparte de eso mérito qne acabo de 
indicar, tiene otros muy bien demos-
trados en los difíciles, penosos días de 
su campaña de Cuba allá en la zona 
de Líoiguín, donde quedaron provecho-
sas huellas de su talento de organiza-
ción, 
í es natural. Díaz Benzo, hombre 
superior, escribiendo, no podía dejar 
de ser lo que es hablando: un alma ge-
nerosa. 
Así se erplica que su l ibro Pequeñe-
ees de la Guerra de Cuba sea una noble 
obra de la cual se exhala como la fra-
gancia de un fruto sano, amor á la ci-
vilización y á la grandeza nacional. 
Por ello recomiendo el libro del 
Teniente Coronel de Estado Ma-
yor, señor Díaz Benzo, á todo bnen l i -
beral y vehemente y sincero español 
que posponga todo lucro al amor de la 
nación. 
Libros de esa talla moral abren am-
pliamente á la esperanza el alma de 
los seres mas dispuestos al pesimismo, 
por fuerte inclinación y por arraigo 
del enfermo convencimiento subsi-
guiente á un estado de ánimo que 
duele crecer en daño de la verdad. 
FRANCISCO HERMIDA. 
Esbeltez de las formas 
—He compacido á Vd., Doctor: 
hoy hemos paseado por el Veda-
do. 
—Me alegro mucho; pero no hay 
que perder !a costumbre, cada vez 
que se pueda, salii- á dar una 
vuelta. 
—Por cierto que me costó un 
disgusto: mi María no quiere salir 
coa el corset ñojo y tuve que acce-
der á su deseo. 
—Pues hizo V. muy mal. 
—Siu embargo, Doctor, yo creo 
que así se irá habituaudo. 
—¿Habituarse? No lo creo: si 
desde joveucita se comprime las 
costillas, llegará el dia en que ten-
g-au verdaderas deformaciones: las 
costillas comprimidas ofrecen ac-
ción sobre el hígado, el bazo, el es-
' nago y todas las visceras del 
vientre; además los pulmones no 
tienen la amplitud que exigen sus 
movimieutos respiratorios, por ha-
larse tambiéu comprimidos. 
—Pero no me negará V. que el 
cuerpo luce más esbelto y las for-
mas se destacan mejor. 
—jQué equivocada está V.! Le 
jasa á Vd. como á los poetas que 
laman iñe breve al de las damas que 
o llevan aprisionado en un calza-
do estrecho; quíteles usted el zapa-
to y las medias á esos pies que la 
poesía ensalza llamándolos icle-ales, 
1 
Tenemos el ^uslo rte auuaciar á nuestra distincrttítla clientela y al pfíbiieo ele^aute 
(jiie liemos recibido nu ^rau surtido en nuevos modelos de 
filUimi creación de la moda y del buen srnsto PARISfEN. 
Isünltos son los artícnlos que para la presente ESTACION hcmíiS recibido, de es-
qniííiío {?«sto y de refuiada cles-sncia, preciosas 31usas de muselina bordada, cuellos, 
pelerinas, gaaiiíuras, Abr igos de seda y P l i s s é O n d u l é . 
Surtido muy selecto y variadísimo eu Encajes, Va lenc iennes , Cin turones 
Cintas, Peinetas y Botones para vestido. 
De OCASXOlSr por ocho días y & $ 4.50 ponemos ií la venta una remesa de COR-
SETS de Cc rsetera, 
Nueva remesa de la tan solicitada AGUA VEGETAL para el cabello y la barba, en 
rnbto, rubio dorado, castaño y nesro de Mr. Paul L. ¡Hanjuís. 
Vendemos juntos ó separados cuantos avíos se necesitan para la coníecclón de corsets 
y de Sombreros. 
A un CEN TEN vendemos nuestros especiales é higiénicos corsets hechos exwresaiaenle 
para AXT P E T I T P A R I S . 
Tambíé» cortamos y hacemos toda clase de corsets ajustámlolos en su eleseante forma 
y confección á lo qne necesite ia persona que ha dé usarlos. 
Esta casa se hace cargo de vestir y adornar Coches, Cunas y Canasti l leros, 
contando con todos los elementos necesarios para poder satisfacer el gasto imís difícil. 
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D O S A M O R E S 
NOVELA m\]k EN FRANCÉS 
roa 
L O U I S E N A U L T 
V E R S I Ó N C A S T E L L A N A 
G E O R G Í N A D E F L O R E S 
(CONTINUA). 
—No le han concedido permiso más 
que basta las diez,—decía és ta con 
voz burlona y bastante alta á su. ami-
ga, como para ser oida. 
—Sí,—repuso la sueca entre dos car-
cajadas;—lo guardan muy bien; pero 
es preciso convenir en que es dócil: 
hay que hacerle esa justicia. 
Es preciso verdaderamente haber 
vivido y sufrido mucho para despre-
ciar debidamente esas burlas mezqui-
nas con que se hiere el amor propio. 
Más íácii le s e r á á una mujer perma-
necer ¡mpasible é indiferente que á 
nosotros, pues con la penetración na-
tural en ellas coiuprenderán el fin que 
se proponen los que tales medios em-
plean, 
Jorge ee sintió herido en medio del ^ge! 
corazón con la fiecba terribio para él 
del ridículo. La vanidad le daba toda 
clase de malos consejos. 
Detuvo el paso, y en vez de descen-
der, como pensaba, la escalera, se d i r i -
gió á una apartada galería sobre la 
que caía el buffet, 
—¡Pardiezl—se dijo. — Gristino no 
habrá de morirse por esperarme media 
hora más. A ella le gusta recogerse 
tarde. iCómo me domina hace un a-
no esta mujer! 
Miróse á un espejo, el cual dibujó su 
arrogante figura. Un recuerdo encan-
oantador pareció dominarle, pues la 
dura expresión de su rostro se dulci-
ficó. 
—Acabo de ser injusto por primera 
vez,—se dijo:—¡pobre y querida Cris-
tina, cuánto más vales tú sola que esa 
turba de mujeres vanidosas y locas! 
¡Qué desgraciada serías si hubieras 
escuchado mis duras palabras! 
Y dió dos pasos para retirarse; pero 
su ángel malo le dijo al oído: 
—Hay en este salón dos mujeres 
que se ríen de tí. 
—INTO hagris caso,—respondía su a-
mor.—Cristina te espera, 
—No te retires; prueba que eres l i -
bre.—Continuaba la maldita vanidad, 
que tanta fuerza nacía siempre en 61. 
¿Cómo sucedió eso? Jorge no lo sn-
po explicar nunca; pero lo cierto es 
que volvió al salón. 
Oh! ¡ J o r g e ! — jJorge! iJor-
de 1 8 9 7 
y v e r á que son pies deformes, ra-
ros, feos: los dedos encaramados 
unos encima de los otros, el cuerpo 
de las u ñ a s largo y torcido, las ar-
ticulaciones ó coyunturas de t a l 
manera contrahechas, que causan 
horror al que las ve. 
— ¡ Q u é diferencia! 
—Es cierto: las funciones que t i e -
nen que realizar los pies se modif i -
can m u y poco por la mala forma; 
mientras que las que tienen que lle-
var á cabo las visceras sufren gran-
d í s i m a s y trascendentales modifica-
ciones: el h í g a d o , el e s t ó m a g o y los 
intestinos comprimidos, no pueden 
realizar la d i g e s t i ó n desembaraza-
damente: los r í ñ o n e s y la vej iga no 
pueden ejercer sus funciones nece-
sarias y delicadas: el ú t e r o y los o-
varios comprimidos t a m b i é n sufren 
congestiones permanentes, que dan 
mot ivo á muchas enfermedades y á 
la esteri l idad: los pulmones, ya se 
lo he dicho, no reciben todo el aire 
que se necesita para verif icar el 
cambio de la sangre y, finalmente, 
el c o r a z ó n encuentra o b s t á c u l o en 
sus moviraientos. 
— M e da horror hablar con V . de 
estas cosas; t a l parece que se com-
place en meternos miedo. 
— E l corset, para que sea h ig i é -
nico, necesita, sobre iodo, que no 
e s t é apretado; qne se adapte a l 
cuerpo s in impedi r todos sus m o v i -
mientos, que no estorbe á la respi-
rac ión , gozando de cierta elastici-
dad compat ible con la amplif ica-
ción que sufren el tórax y el vien-
tre. 
— ¿ Y q u é es el t ó r ax . Doctor? 
— E l t ó r a x es la caja del pecho, 
la j a u l a donde e s t á n encerrados los 
pulmones y el co razón . 
—Por lo que veo, no se opone V . 
a l corset. 
— N o , s e ñ o r a ; pero rara, r a r í s i m a 
es la mujer que no se aprieta el 
corset. Eso sí, n i una sola confie-
sa que el corset e s t á apretado; to-
das dicen que lo l levan fiojo, por-
que de ese modo hacen el elog io de 
sus formas esbeltas. 
— M e voy, que ya es tarde. 
—Hasta m a ñ a n a . 
M. DELFÍN. 
En un art ículo escrito por mí, para 
ciarfco periódico d é l a Pen ínsu la , "me 
lamentaba sinceramente del excesivo 
desarrollo que ban alcanzado las le-
tras aquí en Cuba, desarrollo á mi ver 
muy nocivo, sobremanera perjudicial 
á ios intereses del arte puro, noble, 
verdadero 
rin¡ Valburtia, ]Vfa.v 
redoblará ¿os esfuerzo^ etc'v 
su v ig i la r ía á fin de ql^5lt'ara 
en el ea^po de las letras pi11^611 
aqueTM espír i tus predilectos 
te y/<5 la Ciencia. \ ' 
jígiene, mucha higiene, mm 
lie* literaria es lo que hace f a l t í -
0á ahuyentar á latigazo l impio ay 
, f r n cotesponsal en la vi l la nos 
^ t t e s t r ^ l i m á n d o s e és ta dia por 
¿ice 5ue.;arUüiidad cada vez es ma-
¿ia. La W*V farai]jaS) que por temor 
yor' y í̂ ms de hace unos seis meses 
á las a1^u:on k ia Habana, ban vuel-
se tra&ia^n(TU0S lares y rara es la ca. 
to á sus a leratos poetas y revisteros ¡ n c a f f , 
La manía de escribir ha cundido de ^ T c u ^ e f vdVm?^aCÍÓÜ ^ sanitario va tambié 
tal i r a n p r a o n ñ hnv rnalnnier m o z a l - "> , cer y eaipanar la de . 1 B i e s i ' _Vrt lKíndose va muy ta i manera, que noy cualquier uiozai-verdaderos maeátros , d j 
oete se cree con agallas bastantes pí] des figuras intelectuales 
ra aspirar a la gloria, y a fuerza de 
U N P E N S A M I E N T O 
No enseíía ninguna cieíicia 
estudiada muchos años, 
lo que enseña la experiencia, 
hija de los desengaños. 
Desegaños que al nacer 
empieza el hombre á "sufrir, 
porque así debe aprender 
que nace para morir. 
A . S. 
y venir de redacción en redacen 
consigue a! fin ver su nombre er3' 
tras de molde, áí pie del decan^ 
engendro de su diabólica fantas * 
no se crea que todos esos afidof08 
á escribir que llenan, ya con artíi0s^ 
revistas ó poesías, buena partetí Ia 
prensa babanera, y en g6neraljen' 
cana, tienen puesta la mira nnr1®11' 
te en el renombro y la gloria; tChos 
de ellos, la mayoría, son vago^ Pr.0' 
fesión.ó ineptos para las varjProie' 
siones útiles de la sociedat*118 110 
sabiendo do que medio vald Para 
matar el hambre que los^k13,7 
abruma, echan mano á e s t ó escri; 
bír, y sin encomendarse á0,8 ül ai 
diablo, sm escrúpujos do °u!1 oQ-
ñero, cogen una pluma, ^ ^ o n a u 
unas cuantas cuartillas y 3 ^ 1 ^ * 
van y se las entregan a K 6 0 ^ . * ^ 
un periódico, el cual D¿0.r 86 l*s 
pubi icará ó no se las pu)ira»,se§^11 
soa su gusto, su prudeu'8a im:5tra* 
cióu. 
Oh! No me mueve *ai1 Pasa-
miento malévolo al Genir C0[?(\ c1eQ' 
suro á estos jóvenes ^ l * ^ ' 
que tanto aquí como e' Q11111511̂  Y 
como en todas partes/ "ace^ otra 
cosa sino malear y cfiul)er el "uei1 
gusto literario, b i ^ z dese r t an 
inguorantes y torrcomo Sliele11' 
fueran ilustrados y ' re tos ' mi aiDOr 
y s impat ías estaría)or ^ ' f ' Paes 
siempre consideré f0 ^U^D16? SAI1-
to y benéfico el emar las facultades 
que Dios se dignólcodernos 611 bien 
do uno nropio y d1 Propia femiha. 
Pero careciendo, m0 l>or lo ^ g u l a r 
carecen, de ÍOSCÍ^161^03' ÁEL Z'as-
t o y d e l taleatocUsPea3abies Para 
ejercer con digad y acorto una 
profesión tan d'1» tan seria J ta^ 
delicada como ia literaria, ¿á que 
perder t r í s tem6 el ^empo esenmen-
do tontunas yJcedadcs,; en prosa y 
verso, pudien'emPieario con Prove' 
olio y basta c gioria ea algana de 
las varias p r ^ e s igualmente ú t i -
les á la socie^--
Pues no s0T: no valen ejemplos, 
ni consejos,1 reflexiones; todo en 
balde. Ésora^vadosí 'os ^veaes del 
día la llí^da gente nueva, se han 
propuesto17^6061" es^a hermosísima 
lengua deervantes> &loria del ^P1" 
r i ta espa^j se kan propuesto bastar-
dear el a3» consuelo de nuestras a l -
mas. Pe Vov Dios, que no lo han de 
conseor ^a crítica, la verdadera 
crítica^ crít ica sabia, representada 
has terribles campeones {Cla-
por su 
tos tanto nos enseñan y deleitan. 
JULIÁN G . OREON. 
EN UN ALBUM 
Flores me pldeü ¡oh uíñaí 
para coronar tu frente: 
¿üores á on campo agrostado? 
¿flores á una tierra estéril? 
Y es fuerza que las procure, 
preciso que las eocueatre, 
para que puedan con el!as 
ornarse tus hfaneas eicufs; 
porqne quion cieoft tas gíár*» 
y tus virtmlos pnsRe, ^¡TUÍS, 
no ha da Damar á i¿¿ ' 
3'como 
i d q,aro á mis manos vuelve, 
J^candorosa ímapea 
¿asta mi memoria viene, 
y el perfume de tus gracias 
con sus aromas me envuelve, 
á falta, niña, de flores, 
puedo versos ofrecerte. 
Concédeles tu indulgencia, 
tu cariño y tus mercedes, 
y premiarás al poeta 
que á saludarte se atreve; 
y admirando tus encantos 
solo anhela enaltecerle 
como á la flor más hermosa 
de los cubanos vergeles, 
JOSK E . T U I A T . 
hoy desocupada. 
- bién mo 
i á ¿ | ^ vTnchó i dánd y pocos 
gn. i jorando y niIlguI1ode ellos ea 
cuyos eset ' casos o An lo nnbiación. 
NOTAS T E A T R A L E 
Los tiempos serán malos, poro el re-
frán lo dice: á mal tiempo, buena cara, 
y la empresa de Alb i su lo pone en 
p rác t i ca . Por eso acaba de contratar 
ai joven bar í tono , tan aplaudido en 
esta ciudad en la compañía de los her-
manos Arcaraz, que ocupó el mismo 
coliseo, don J o s é Pastor, resolviendo 
que su reaparición se efectúe mañana , 
sábado, con el papel de Giuseppine en 
el J)uo de la Africana. La renombrada 
tipie señora Moreno tiene á su car-
go la parte de la protagonista. 
Una novedad para la representa-
ción de Los Miserables, que se efectúa 
el domingo en el G-ran Teatro de Ta-
cón. La joven y muy aplaudida actriz 
señora doña Pilar Suárez de Alvarez, 
que en sus tiempos infantiles, es-
t renó en esa obra el simpático papel 
de Gervasio, va á encargarse del de 
Fantina, en obsequio del autor y del 
señor P i lda ín . 
La señora Suárez de Alvarez se ha-
l la desde hace tiempo retirada de la 
escena, en que ha cosechado legítimos 
triunfos, y vuelvo á ella por cariñosa 
deferencia al que fué su maestro en 
arte, el señor P i lda ín . 
OrgandÍB á 4 centavos. 
C a m i s e t a s c r u d a s á 2 5 cts-
finos, hil> puro d© co-
á 1 0 c t s . 
P e r c a l a n c h a í r a r u e s a á S c t s . 
Z a r a z a f rancesa á S cts . 
9 ^ a » ^ * " - ' ^ 
H i z a d o i m p e r i a l á 1 0 c t s . 
C a m i s o n e s á 2 6 cts , 
L i a n a s f inas á 1 0 c t s . 
S a y u e l a s á 2 5 cts . 
M u s e l i n a s d© l a n a y se 
centavos . 
2' 
m géneros pe Ü O se ciíao, por el mismo tenor de toiiíiira 
P i q u é s decolores i i r ea l . 
F r a n e l a s de co lora ¿ r e a l . 
M u s e l i n a s p a r a mangas á i real . 
E s p l é n d i d o 
s v S • i á 
.e s e d a s , a 
i 
Las personas que quieran liacer proposiciones por todo, pueden aai 
á la caiíe de ía Salud n ú m . 9 
Las puertas estarán, abiertas 
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do la poblacií 
el ?>enmocbedel sábado 5 del eornen-
^ En ectuó una variada innción en 
ae\mtio <lo las Ilusiones", organiza-
^ T e l Gisting^do corone seno.' 
M o comandante militar de la v.. 
^ o n el ñ n d e atender á los gasto3 
ü l t W de fortificación y deíensa exto-
TOa población, ya casi .temma 
dos, . Vv.i uado un buen 
La función denejy\m \\eü0 comple-
producto, Tjflgn'en escena tres gracio. 
áaa obras, amenizándose los entreactos 
con cancioues del país por la troupe do 
Ramitos, y con excelentes piezas eje- | 
catadas por la banda de música del 
bata l lón de bomberos de Guanabacoa; 
terminando la velada después de las 
doce de la noche, á cuya hora babía 
preparado un carrito y vapor para con-
ducir á la Habana á muchas personas 
que de és ta fueron á la fiesta, y una 
(jiiagua para llevar á Cojímar á ios que 
"de dicho caserío acudieron á la misma. 
Y ya que de Cojímar hablamos, no 
debe pasarse en silencio la gran ani-
mación que se nota en la temporada de 
baños que allí comienza. A las vanas 
familias que de un mes a t r á s estaban 
en el caserío, hay que agregar otras 
que en estos días han tomado casa, y 
otras más que se preparan a trasladar-
se á él después de San Juan. 
Mucho contribuye á la animación 
ue se observa, no sólo la gran soga-
;dad que hay ahora en dicho poblado, 
en el que además de las t'ortihcaciones 
de la linea exterior, hay una guarui-
ción dentro del poblado deciento y pi-
co de hombres; sino también la inteli-
gente gestión, al par que la afabilidad 
del señor Cardet, comandante militar 
de dicho caserío, y la circunstancia de 
encontrarse también allí de temporada 
la familia del señor Tojerizo, coman-
dante mili tar de Guanabacoa. 
Loa baños van á abrirse muy pronto 
al público, y hace ya cinco días han 
comenzado las guaguas n ómnibus de 
a empresa de Collado, á dar los viajes 
á Cojiraar qne tanto se deseaban, y 
que lan buenos resoltados ban de pro-
ducir al empiesario. 
Esta empresa llamada " E l Bien Pú-
blico", ha establecido por ahora, y á 
reserva de aumentarlos según la nece-
sidad lo exija, cuatro viajes redondos 
todos los diaa entre Guanabacoa y Co-
j ímar , saliendo de Guanabacoa á las 
seis y media y nueve y media de la 
m a ñ a n a y á las dos y cinco de la tar-
de; y do Cojímar á las ocho y once de 
la mañana , y á. las cuatro y seis de la 
tarde, siendo el precio del pasaje trein-
ta centavos en billetes. 
Para mayor comodidad do los tem-
poradistas sabemos que cuenta la men-
cionada empresa con varios coches 
que, avisando por teléfono á la tala-
bar ter ía do Palacio, pueden estar á la 
media hora en Cojímar. 
Sabemos también que las dos em-
presas del ferrocarril y vapores que 
hacen el servicio de la l l á b a n a á Gua-
nabacoa, mantienen sna precios de diez 
centavos en billetes, sin hacer aumen-
to alguno, con el fin de que regresen á 
la v i l la las familias que de ella toda-
vía faltan, y acudan muchas más á es-
tablecerse en la misma; lo cua! ha de 
redundar en provecho de las referidas 
empresas ferroviarias, interesadas mas 
que nadie en que se aumente conside-
rablemente el vecindario de Guanaba-
coa; puesto que, siendo esta una po-
blación de residencia, por su cercanía 
á la capital, cada familia que se mude 
á aquella, significa por término medio 
un par de viajeros diarios entre Gua-
nabacoa y la Habana. Dichas empre-
sas real izarán, pues, al no aumentar 
sus precios de pasaje en billetes, no 
sólo una obra patr iót ica en vista del 
estado de penuria del país , sino de 
propia conveniencia, pues ha de dar-
les, si bien alguna pérd ida en los pre-
sentes y pasajeros momentos, grandes 
y beneficiosos resultados en nn cerca-
no porvenir. 
También van á comenzarse á dar re-
tretas semanales en la plaza de recreo 
de Guanabacoa, por la banda del ba-
tallón do bomberosde Guanabacoa, to-
dos tos jueves, alternando con las mag-
níficas de distintos cuerpos de la capi-
tal que la dan desde hace tiempo to-
des los domingos; por manera que ten-
dremos dos retretas á la semana-
Terminadas las Flores de Mayo, qn^ 
todas las noches se han venido cele-
brando en la iglesia de Santo Domin-
go durante dicho mes, y las cuales han 
estado sumamente concurridas, se efec-
tuó el sábado 5 del corriente en la de 
x v i r 
¿STADEGE BORGILAPF 
Las mujeres feas son 
siempre las que máa se 
adornan: no pudiendo ser 
hermosas, so hacen ricas. 
Apeles. 
—¿Todavía aquí , querido m a r q u é s ! 
—exclamó Otton al divisarlo y acer-
cándosele:—¿Qué d i rán en la callo d<3 
la Eeinat 
—Kada, s e g ú n creo,—repaso el di-
plomático con un poco de dureza en la 
voz.—Pero vos, que conocéis á t o d o el 
mundo, decidme: ¿quiénes aqttella da-
mita vestida de verde que se pasea 
del brazo del baroncito de Strorm? 
—[Qué! ¿no lo sabéis todavía, mar-
qués? 
—Guando os lo pregante 
—Eso agrada r í a mocho á la hermosa 
y severa condesa. ?Oómo! ¿no cono-
céis todavía , después de tres semanas 
de residencia en ésta, á la nueva reina 
del invierno, la emperatriz de los sa-
lones, la bella entre las bellas, la in-
comparable JSÍadege, la señor i ta Bor-
gilafff 
—No en verdad: es la primera vez 
que la veo. 
—Ciertamente, salís poco y 
—¿Yo? ¡pero si salgo todas las no-
ches!. . . . 
—Entonces será que ella llega tarde 
y vos os recogéis temprano. ¡Oh! no 
jiada grave j fcabéis perdido 
aparición en nuestro cielo de una be-
lleza; pero eso se remedia fácilmente. 
E l n i a r q u é s miraba fijamente á la 
Bor^ilaff, que no merecía en verdad 
los elogios que le prodigara Otton. 
i r a una mujer más bien brillante 
qie s impática. Su frente ancha y 
ilana no indicaba n ingún pensamiento 
noble ó generoso: sus ojos, carmelitas 
claros, no t en ían dulzura alguna: sus 
pómulos prominentes le quitaban lo 
poco del aspecto ideal que le hubieran 
dado sus cabellos de oro demasiado 
brillante para ser color natural: más 
bien era obra de afamado químico de 
tocador. Su nariz era demasiado cor-
ta (un poco menos y hubiera sido ho-
rrorosa); parecía Ja de una africana: 
tenía la boca grande, muy encarnada 
y fresca, y el blanquete p re tend ía ocul-
tar el carmín demasiado encendido de 
sus mejillas. Sus manos, gruesas, 
aunque pequeñas , no eran nobles ni 
distinguidas, completándolas unas 
uñas anchas, que según dicen, indican 
ambición desmedida y avaricia. Si 
hemos de decir la verdad, su talle era 
elegante, airoso y bien proporcionado. 
Muchas mujeres eran más bellas en 
el salón, pero ninguna tan sedoctora. 
Kadege no era rica. Su única for-
tuna consis t ía en la protección del 
Czar á su padre, al que d is t inguía por 
su claro entendimiento, pero que, por 
causa de su origen, no podía elevar á 
puestos más altos, reservados en aquel 
país todavía 4 la nobleza. 
Lo muerte de Mr . Borgilaff, ó una 
enfermedad larga, la hubiera dejado 
en la miseria. No teniendo, pues, pa 
trirnonio propio, pensó en crearse una 
posición elevada por medio del matr i 
monio. Era ese fin el que la preocu 
paba. A los veinte años tenía traza 
do su plan de conducta como un gene 
ral en campana. 
Eodeada siempre de la sociedaci 
más distinguida, hab ía procurado pri 
mero instruirse (pues aquella cabeza 
rubia cubierta de rizos era más pro 
funda que la de muchos ancianos di 
plomáticos ó cortesanos), hablaba cin 
co idiomas, si no perfectamente, al 
menos con gracia; conocía superficial 
mente la historia, lo que bacía creer 
que era profunda en la materia, y 
más, cuidaba sus trajes como una mo 
distii la. 
Acababa de llegar á Stokolmo y no 
b a b í a sido presentada más que en dos 
ó tres salones, cuando un joven oficial 
amigo suyo de muchos años la habí 
lanzado en el gran mundo y en 1 
corte. 
Decidida como estaba á no quedarse 
para vestir santos, no pensaba más 
como ya he dicho, que en elegir marido 
Cuando vió á Jorge nuevamente en 
el salón hablando con Valborg, en su 
fisonomía se operó un cambio deroa 
siado sensible para ser verdadero. 
Nadege no pres tó ya atención á las 
palabras del baroncito, que continua 
ba in te r rogándose y respondiéndose 
á sí propio. Sus miradas se dir igían 
al cielo, como mecida por dulces en-
sueños: con paso lánguido se acercó a 
una mesa consola, sobre la cual des-
cansaba una gran luna veneciana, y 
con sus pequeñas manos cogió una 
rosa blanca del j a r rón chino. Volvía-
le la espalda á Jorge, 
Nadage, que se conocía bien, nunca 
presentaba su perfil; pero en cambio 
mostraba su blanquísima nuca, sobre 
la que caían algunos rizos. 
Jorge la miraba fijamente, sin notar 
que la jóven seguía sus movimientos 
en el espejo. Su traje verde luz era 
demasiado escotado. 
—Presentadme á esa bella señori ta 
—dijo Simianeal caballero. 
—Parece ser,—repuso Otton,—que 
tengo el privilegio de presentar á to 
das Jas bellezas: os complaceré, pero 
os prevengo que no respondo de las 
consecuencias. 
—La señori ta Borgilaff, el marqués 
de Simiane,—dijo acercándose, —Y 1* 
presentación quedó hecha. 
La conversación se hizo general y 
se habló del tiempo, del baile y de los 
actores del teatro aquel invierno. 
Jorge pensaba que Otton debía re-
tirarse, puesto que su misión hab ía 
terminado. Sin pensarlo, sin quererlo, 
sin notarlo siquiera, cometía la segun-
da infidelidad. Cuando un hombre 
desea hablar á solas con una mujer 
jóven y coqueta, es que si no la ama, 
al menos está en camino de amarla. 
—Junio 11 de Í8W 
San Francisco, la gran Salve y el do-
iinogo seis uaa suntuosa fiesta á Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús , fiestas que hacen recordar los 
mejores tiempos de Guanabacoa, pues 
la concurreacia ha sido tan numerosa, 
que muchas personas tuvieron que co-
locarse en los corredores del colegio de 
los reverendos padres escolapios y en 
el atrio de la iglesia para poder, si no 
ver, al menos oír, y otras se quedaron 
ein lo UÜO ni lo otro. E l padre Man-
tadas cantó admirablemente, como él 
sabe hacerlo, ocupando la cá t ed ra el 
padre P í que demostró una vez más 
BU reconocida elocuencia. 
Para terminar, se nota gran anima-
ción en la vi l la donde renace la con-
fianza y se inicia una era de bienestar 
interrumpido durante algún tiempo. 
<BP-«B» 
De 21 de mayo. 
Lo de ayer 
Ayer reanudaron sus tarcas los Cuerpos 
Colegisladores, después de un interregno 
parlamentario de más de ocho meses, du-
rante cuyo tiempo se bau desarrollado su-
cesos de verdadera importancia. 
Conviene advertir que las Cámaras fun-
cionan nuevamente, porque sólo así podrá 
convencerse el público de que el poder le-
gislativo está en acción, 
Ue otro modo nadie creería que el Sena-
do y el Congreso celebraron sesión ayer. 
En una y otra Cámara só lo se pudo no-
tar qué el Parlamento funciona por la ma-
yor concurrencia de sonadores y diputados 
en los salones do conferencias y pasillos do 
uno y otro Cuerpo Colegislador. 
Comentando la pasividad de las oposicio-
nes, decía un personaje do la situación: 
—En otros tiempos se aprovechaba el 
primer miuuto de la primera hora del pri-
WXtX día de sesión para presentar la batalla 
ül Gobierno. 
Entonces no se esperaba la lectura del 
preámbulo do un proyecto: bastaba cono-
cer el espíritu del proyecto para comenzar 
la lucha. 
Cuando no había proyecto la lectura del 
acta era suücieutc para iniciar un debate. 
Pero ahora, dígase lo que se quiera, hay 
pocas ganas de peioar. 
E! Directorio de la minoría fusionista se 
reunió antes do comenzar la sesión, presi-
dido por el señor Sagasta, para tratar de si 
los liberales habían de plantear un debate 
político por medio de una proposición inci-
dental ó de uua iuterpelacióo. 
Y resolvieron esperar á que haya dicta-
irion sobro el bdl de indemnidad que el go-
liieroo pide por babor decretado el plantea 
miento de las refunaas cu Cuba. 
Noticioso de ese acuerdo el s^ñor Pidal, 
abrió la sesión, cumplióndoso coa el mayor 
-orden el programa ministerial. 
Volvió á reunirse el Directorio fusionista 
con asistencia tambión dol señor Sagastá, 
para tomar acuerdos sobre los turnos para 
combatir el bül. 
Acordarou que consuma el primer turno 
en contra el señor León y Cassillo, ofrecer 
el segundo al señor Sil vela y reservar el 
tercero para el señor Moret, si es que al-
gún diputado cubano no quiero consumirlo, 
en cuyo caso el señor; Moret; hablará para 
alusiones, y por i^ual motivo hará el resu-
men del debate á nombre do las minorías 
c-l fCíñor Sagasia. 
MiV.ntras tanto, o?iá decidido que la Co-
misión que ha de iuíónnar sobre el hill, la 
presida, el subsecretario do Cracia y .Justi-
cia y presidonte de la Comisióu do actas, 
señor García AJix. y de olla formarán parto 
los señores Ufarte, Martín Sánchez, liote-
11a, Goujs4le/. López, Cánovas y Varona y 
Vérgez. 
Las miñonas pensaban anoche no pro-
t a r candidatos propios. 
* * 
En el Senado hubo varias conferencias 
entre los ex ministros liberales, comentando 
el proyecto de. ley refirmando el artículo 
del Código de Justicia Militar que se refie-
re á los delitos cometidos por medio de la 
prensa contra los institutos armados ó sus 
representantes. 
El Gobierno ofrece dos puestos en la Co-
misión q-uq ha de dar dictamen á la minoría 
liberal, y aun pretende que la Comiiáón la 
presida un cximnistro do la Guerra fusio-
nista. 
Los liberalñs no están de acuerdo con el 
criterio mlnistcrlál, de confiar al conoci-
miento do tribunales militares aquellos de-
litos, sustrayéndolos del conocimiento del 
Jurado. 
Parece que so persigno una transacción 
para que de esas cansas conozcan los tribu-
nales ordinarios de derecho. 
ción con que ha sido favorecido y que para 
él ha debido ser tanto más halagüeña, cuan-
to que ocupará la vacante que produjo el 
fallecimiento de otro distinguido periodista, 
el señor Coello de Portugal y Quesada, 
fundador de La Epoca. 
Reciba, por consiguiente, nuestra cordial 
felicitación el señor marqués de Valdpigle-
sias. 
Ccnservadores y liberáis3. 
''Donde cabe que se marque uua tenden-
cia bien contrastada entro el Gobierno y la 
oposición liberal (dice anoche Genaro Alas 
en La Correspondencia), es en el método 
para hacer resplandecer la sinceridad con 
que España otorga á la isla do Cuba un 
nuevo régimen. 
El partido conservador, por manifesta-
ción terminante de su jefe, se inclina á que 
el instrumento para implantar las reformas 
en Cuba sea el que naturalmente han do 
dar de sí unas elecciones hechas con el cen-
so actual, favorable al partido menos afec-
to hasta la fecha á esas mismas reformas y 
más favorable todavía por los azares do la 
guerra. 
El partido liberal puede tomar como pro-
grama una conducta contraria, única ga-
rantía de que las reformas no le resulten 
inútiles, y por lo tanto, desacreditada esa 
política reformadora que, nacida en el par-
tido liberal, ha sido apadrinada por el con-
servador. 
Si no toma el partido liberal esabandera 
dudamos que sea capaz do encontrar otra 
que intereso al país y quo pueda dar viril y 
fecunda entereza á una campaña de oposi-
ción encaminada á satisfacer las necesida-
des nacionales, cifradas hoy por hoy en la 
isla de Cuba." 
En una de las primeras sesiones se dará 
cuenta al Congreso de los distritos vacan-
tes, entre los que aparecen el de Astudilio, 
por fallecimiento del señor Izquierdo, y los 
de Ubeda, Nules y Santa M.aria de Nieva, 
por haber sido nombrados senadores vita-
licios el marqués de Donadío, el señor Ló-
pez Dóriga y el conde de Vilana, que, res-
pectivamente, los representaban en la Cá-
mara popular. 
También se resolverán las renuncias por 
incompatibilidad, para declarar las vacan-
tes que correspondan y los casos de las ac-
tas dobles, por haber sido elegidos: el señor 
Romero Robledo, por Antequera y Matan-
zas; el marqués del Vadiilo, por Pamplona 
y Burgo do Osma; el duque de Bailón, por 
Madrid y Plasencia; el señor Crespo Quin-
tana por Santiago de Cuba y Holgaín y el 
señor Castel, por Teruel y Mora de Kubie-
los. 
Blanco y Eornsro Uobledo 
Ante numerosos diputados y periodistas 
decía ayer tarde el Sr. Romero Robledo en 
el salón de conferencias del Congreso: 
"Estoy completamente convencido y no 
he de tardar mucho en demostrarlo ahí don-
tro, que no sólo durante la actual regencia, 
sino dosde el reinado de D. Alfonso X.ÍL no 
hay gonoral quo haya prestado á la patria 
un servicio mayor que el general Blanco y 
confío ou la rectitud de quienes más lo han 
comb-Atido hasta ho}', que ante las pruebas 
que so han de hacer públicas muy en bre-
ve, lo han do reconocer así."' 
ta Clara, se encuentra en condiciones 
ventajosísimas; y consuela ei ánimo 
ver el estado floreciente que ofrece, y 
en la que se ocupan quinientos noven-
ta reconcentrados. Esta zona se ve 
diariamente visitada por el Alcalde 
Corregidor, señor Feliú, que verdade-
ro padre de estos reconcentrados, á to-
dos atiende y alivia. 
En el término Municipal de Santo 
Domingo, se han establecido, con el 
mejor resultado, Comités patr iót icos 
para aumento de la marina de guerra. 
En la Cabecera, en Manacas, Rodrigo 
y Jicotea, funcionan ya estos comités, 
y sólo falta constituir el de Mordazo. 
A todos esCos actos asiste y loa presi-
de el señor Eeliú, y ios resultados res-
ponden á su pat r ió t ica y plausible 
gestión. 
En cuanto á líneas de fortificación, 
se han construido por iniciativa del 
Alcalde señor Feiíú, nuevas zanjas de 
circunvalación que con muy poco cos-
to se han terminado, y hoy se constru-
yen dos tambores de defensa para el 
edificio donde se encuentra el Laza-
reto. 
J£i Oúrresponsal. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEORAFiCO 
BEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL. D l A i l l O D E L A N A I Í I N A . 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E E T A R D S 
EXTRANJEEI 
11 u i 
De Hüeslrss conre^ocssílP!? ÍWÍ^ÜUI^H.-
(POR CORK ICO) 
M u iMiilNuü 
8 de junio. 
1\ cmbram i er.to 
Por la Capitanía General ha sido nom-
brado jeto de los escuadrones movilizados 
de esta plaza, en sustitución del teniente 
coronel don Prudencio Serrano Izquierdo, 
el de igual graduación don Francisco Jáu-
denes y Gómez, que en la actualidad de-
sempeña el cargo de Juez instructor per-
mañénte do la plaza do Santiago de Cu-
ba. 
Presentados 
En el destacamento de Punta de Ai aya 
se presentó ayer á indulto el jóven Car-
los Pvuiz y Guerra. 
Kuiz fue tráido ayér al Gobierno militar 
de esta plaza, embarcándosele hoy para 
Cárdenas, donde residen sus padres. 
Anteayer y ayer se presentaron á indulto 
en Cervantes: el titulado tonisnte Miguel 
Bremóu y Gregorio Cartaya, Kaíael Jimé-
nez y Martin Ulacia. Luciano, Ernesto y 
Rafael Augarica, Alberto Jimóüez, Pedro 
Montalvo, Manuel Forrcr y Faustino Ro-
lando, con revólver, dos machetes y un ca-
ballo; los pardos Manuel Aívarcz y Eulogio 
Acebo, sin armas, el pardo Bernardo Tejo-
da y el blanco Luis Delgado, ei primero 
con machete y e! segundo sin armas, de la 
disuelta partida de Kumirez. 
En Seiba Mocha, Jenaro, Braulio, y José 
Bueno, con nn machete, Manuel y José 
Díaz, con armamento, municiones y caba-
llos, „ 
Kn el ingenio Conchíia. Alfonso Xfí, 
Francisco, Julio y Cristóbal .Jiménez, cou 
dos maciictos, y Andrés Junco, y 
Kn Santa. Sofía, cuarta zona. Luis Gon-
zález, José Abren, Nonii'Sio Díaz. Heginn 
Fernandez y León íhañez, con una terce-
rola y dos machotes. 
Jvnio, 0. 
Presentado. 
Esta mañana so presentó al Alcalde del 
primer barrio del quinto distrito, Hollamar. 
D. Juse Casicilá, ei insurrecto Lucas Arcn-
cibia, procedontu de la partida de Betau-
court, entiesando uu machote y un cuchí-
N A C I O N A L E S 
Madrid, junio LO. 
CONSEJO D E MINISTROS 
l n el Consejo de ministros que ha pre-
sidido hoy S. M, la Eeina Eegente hizo 
el Jefe del Gobierno el acostumbrado 
discurso resumen de política exterior é 
interior, fijándose principalmente; al ha-
blar de ios asuntos interiores, en el buen 
aspecto que presenta la cuestión .de 
Cuba-
Terminado el consejo los ministros se 
reunieren de nuevo en la Secretaría de 
Estado. 
LO QUE SE CREE 
Aunque se guarda muchísima reserva, 
se cree que el consejo, y sebre todo la 
reunión de ios ministros en la Secretaría 
de Estado, ha revestido mucha impor-
tancia. 
LOS T E L E G R A M A S 
Se ha acordado que, desde el primero 
de Julio próximo, los telegramas para ei 
extranjero se paguen en oro ó su equiva-
lente en francos. 
> Nueva Yorlc, 11 de junio. 
Ü N A O P I N I O N D E S. S. 
E l O b s e r v a t o r e de Homa dice que 
S. S. el Papa no favorece particularmente 
ni la República ni la Monarquía en F r a n -
cia; porque cree que les intereses de la 
religión estarán siempre bien servidos^ 
con tal que el gobierno constituido ya sea 
republicano ó monárquico, les preste un 
apoyo leal y sincero. 
Q U I E B R A Y C O N S E C U E N C I A S 
Tendrán que suspender sus zafras seis 
fincas azucareras de Martinica, á causa 
de haber quebrado la firma que les suplía 
fondos para refaccionar sus gastos. 
MR. L E E , 
Un despacho que de Washington dir i -
gen al H e r a l d , dice que Mr. Lee ha 
sido presentado candidato para goberna-
dor del Estado de Virginia, cuyo cargo es 
jara él de seguro preferible al de Cónsul 
general en Cuba, durante las presentes 
circunstancias, 
T S L m A H A S ANOCHE 
Madrid , 10. 
E L OONSEJILLO 
E n la reunión celebrada hoy por los 
ministres en la Secretaría -de Estado 
después de haber celebrado Consejo bajo 
la presidencia de S. M. la Reina Regen-
te, se trató de asuntos internacionales y 
muy especialmente de los relativos á los 
Estados Unidos. 
LOS C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-63. 
¡di -. Alcab. 
ninbiü 
M u n i c i p a l , cst? To 
ia M i l i t a r , 
Nos escriben de aquella población, 
manifestando que se han presentad;-, 
cuatro casos do viruelas contínentes; 
y que reunida la Junta de Sanidad en 
sesión permanente, ha tomado acuer-
dos encaminados á atajar ia propaga-
ción del mal. 
Se ba establecido un lazareto en el 
extremo Oeste de la población, dotán-
dolo de todo lo necesario, y allí se han 
instalado los variolosos, disponiéndose | tiial Secretario de la Jefatura de Va 
proceder acto continuo 4 Ja vuenua- I licía. 
cióa y revacunación; además se ha j El Sr, Alvares de ia Ba lüua conti-




| sido no 
l esta i r 
j i.SOO pesos 
I ] ) . Joaquín 
i Gobierno G-eneral y ;1 pro-
el Gobernador Hegdonab in-
por el Sr. Jefe de Policía, bh 
¡brado Inspector de Policía de 
vincia. cou el haber anual de 
el que lo era honorario 
•Vivare/"; de la Ballina, ac-
obliga á los vecinos ai blanqueo de sus peñaba 
casas. 
Es digno de aplauso el celo que de-
muestra el ya popular alcalde-corregi-
dor don José S. Feliú, no sólo en este 
caso, sino en todo lo que á su cargo 
compete, recibiendo el unánimü aplau-
so de los vecinos. 
nes dei Jefe de Policía. 
a y is ariie-
La ¡zona do cultivo, que es sin dis-
pata la mejor de la Provincia de San-
EXTRANJEROS 
Nueva Yorlc 10 de junio, 
L A S T A E I F A S 
S n el debate de las tarifas comenza-
do en el Senado, se llegó hasta la parte 
relativa á los azúcares, pues el Comité 
de Hacienda retiró las enmiendas que ha-
bía presentado, para que ambas Cámaras 
pudiesen diecutir de una vez y con toda 
independencia la cuestión azucarera. 
E L E V A C I O N D E DEREOOOS. 
Ss ha propuesto en el Senado elevar los 
derechos sobre azúcares refinos á un cen-
tavo noventa y cinco céntimos de centa 
vo la libra, y continúa el debate suscita-
do por esta cuestión, 
E N PECESO 
Ss?ún despacho de Lisboa, las Cortes 
portsgtiesas han suspendido sus sesiones. 
(De nneítra ediclüo de la laanana.) 
A i : EL ALFONSO 
Procedente de ia Martinica en t ró en 
puerto esta mañana ei crucero de nues-
tra Marina de guerra Alfonso X I I . 
En el Senado explanará hoy el general 
Sánchez Mint la inrorpelación quo anunció 
ayer sobw nonjbraBViíaít-b de la .lupia que 
conoce en el fomento de la cria caballar. 
Los presupuestos. 
Cesa decidida por el señor ministro de 
.Hacienda parece el dar mañana lectura en 
el Congreso del proyecto de presupuestos 
generales del Ivstudo para el ejercicio econó-
mico de 1807-08. 
Mada concreto puedo adelantarse acerca 
de los medios que proponga el señor Nava-
rro Reverter para reforzar los ingresos, por-
que sobre este punto, así como respecto á 
los proyectos especíales que someta á la 
BOIÜCJOU de las Cortes, se ha guardado 
cuidadosa reserva; lo único que so ha lo-
grado saber con alguna exactitud es que el 
aumento en los ingresos se calcula en algo 
HIAÍÍ de oclienta millones de pesetas, y que 
comparados los ingresos cou los gastos, é s -
tos últimos presentan un sujperabit de nue-
ve millones. 
Política internacional. 
Los señores Comas y duque do Tetuán 
celebraron ayer una conferencia, y que-
do convenido en ella que el ilustre se-
nador liberal explane en la sesión de es-
ta tarde la iotfcrptdación que tenia anun-
ciada sobre la política internacional del 
üonierno, 
líi debate tiene mucho interés yserA muy 
{Olemne, 
Senadores vitalicios. 
En el periótiico oficial aparecieron ayer 
¡os decretos correspondientes á la provisión 
0e las cuatro vacantes de senadurías vita-
licias existentes en la alta Cámara. 
La lectora de la Gacela produjo alguna 
íOrptesa, porque babiendoso divulgado— 
ton referencia á informes oficiosos—que los 
designados para obtener la elevada iuvesti-
dnra" eran los señores Danvila, Daban, 
Nemefioi y Garrea, resultaban sustitui-
dos estos dos últimos, respectivamente, por 
los señores Fezuela y marqués de Valde-
•elesias, 
En este último nombramiento, sobre todo, 
é)aron su atención algunos elementos polí-
licos, que, teconocíendo que el ilustrado di-
rector de La Epoca tiene títulos sobrados 
pava obtenerlo, procuraban establecer en-
lace entre la recompensa otorgada por los 
Judiscutibies servicios prestados al partido 
en quo milita y la reciente publicación en 
aquel periódico de un suelto que en el bre-
ve transcurso de tres dias ha alcanzado no 
poca celebridad. 
Por nuestra parte, creemos sinceramente 
que el señor marqués de Valdeíglesias debe 
6 sus propios merecüniealos la alta disua-^ 
1 0 , 0 0 0 P i e z a s M e c á n i c o d e s u p e r i o r c a l i d a d , 
10,000 varas de tira bordada ancha y fina que vale 15 centavos 
T o d o s l o s e n c a j e s d e l i i l o , d e 1 0 y 1 5 c e n t a v o s . 
. A Z M I E J I O X O l E ^ H - A - L 
B a l l e n a s p a r a c h a q u e t a s q u e v a l e n 1 5 c e n t a v o s . 
1 0 . 0 0 0 P i e z a s d e p u n t o s p i u o " b l a n c o y d e c o l o r e s . 
r e m e a 
De juegos de sala, g-abinete y corasdor; raicabres, camas, l á m p a r a s , 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte. 'JOYAS 
con y s in brillantes. ESPECIILÍDAD en l f $ & W* & ren i r T Í - ^ r i 
SOUTAKIOS. Todo se realiza á precios J O A M A i I f e i M O S o 
Ss compran muebles 7 Joyas de viso. Almacén importador de Joyería 7 Müeblería 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 2 9 , - T E L É F O N O 1615. 
ifti-ll Ce C 824 alt 
N U E V O S Y V I S T O S O S 
ie fi§tas is la Mm F sus a t ó t e 
HERMOSA COLECCION 
13-16 M 
' E L E G R A M A S D S HOY 
KáCÍONALES 
Madrid, 10 de junio. 
E U M 0 R E 3 DESMENTIDOS 
E n les centres oficíales se desmíente 
qne los Estados Unidos hayan propuesto 
su mediación amistosa para arreglar los 
asuntos de Cuba; y asimismo se niega 
que dicha república haya pedido la a 
plicacion á Cüba de la autonomía del Ca-
nadá. 
U N A l í T I C Ü L O D E E l L i b e r a l 
E l X / & e m Z publica un artículo, en 
el cual se dice que en la última crisis no 
era posible que subiera al poder el par-
tido fusionista, por ser desconocido e 
criterio del mismo en las cuestiones di 
Cuba, á causa de que la cuestión parla-
mentaria suscitada por la agresio'n de que 
íué'objeto la minoría liberal, impidió á 
ésta esponer soluciones ni criticar losac 
tos/Sel Gobierno. 
Urge, por lo mismo, añade B l L i b e -
r a l , que el partido fusionista despliegue 
una bandera donde claramente se hallen 
consagradas las doctrinas coloniales de 
partido, y que esa bandera sea por todo 
aceptada y defendida; con tanto mayor 
motivo, cuanto que figuran en las filas 
del partido fusionista el Presidente de la 
Directiva del partido de unión constitu 
cional y otros diputados cubanos que no 
estaban conformes con las reformas de 
señor Maura, por- considerarlas autono 
mistas, y que, por lo tanto, menos deben 
de estarlo con las del señor Cánovas; y 
cuanto que hubo un ministro fusionista 
que combatió la Diputación Unica, hoy 
sustituida per un Consejo de Adminis-
dación en su mayor parte electivo. 
CJN A E T I C U L O DE 
" L A CORRESPONDENCIA" 
L a C o r r e s p o n d c n e i a de E s -
p a ñ a publica un artículo defendiendo 
la conveniencia de que se formen en Cu-
ba ayuntamientos y comisiones del Censo 
compuestos por los tres partidos que en 
esa isla existen, á fin de que la implan-
tación de las reformas ."pueda realizarse 
con caracteres de imparcialidad, 
Añade L a C o r r e s j y o n d e n c i a q^e 
pudieran y debieran crearse comisiones 
mixtas con objeto da velar por la since-
ridad de la rectiñeacioa d^l Censo, 
tal lón de Orden Público, el Teniente 
Coronel de la Guardia Civi l , D . Ma-
nuel de la Barrera, que venía desem-
peñando dicho cargo en comisión. 
«nii ni Tm — 
50TÍCIA8 COMEKC1AJLES» 
fíueva- York. Junio 10. 
d las 5k de la tarde 
tecíeaes^á $4.77. 
Descuento psí>ei comerelal, 6® SÍTO» de 3 i 
á 4 rvor cfeiite. 
ÉS4.B5f. 
{SüEisobre Paría, 80 di?., bsnqserss, á 5 
I áeiii sobre Eambargo, 60 dj?., htmqnevm, 
Beuosregfetrad^ ds loa Estados»üaJ<l«s, i 
»er cíeQto, íi 1171, os-capáa. 
Ceaíilfagas, n. 10, pol. M , caaío y flete 
6 2h 
CentrííBgas en plñza, & 3 ,̂ 
Eeprnlar ñ bnea reílno* ea plasa á 8. 
Ltúcarúe mieí, ea pla«a, á 2f. 
Ei mercado, maj firme. 
Vendidos: 1,000 sacos j 2,200 toneladas de 
azúcar. 
Mieles de Caba, en bocoyes, nonaíasl. 
lían teca dei Osiíte, es tercarsU-í, á 89. 75. 
a« t .2a . 
Londres, Junio 10, 
fincar de remolacha, & 8/8i. 
fijstícarceatrífasra, pol. 88, á 10/4i. 
Consolidados, i l l á l , ex-interés. 
Descnento, Banco inglaterra. 2 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 63i, ex-lnter63# 
Fii'ris, Junio 10. 
gesta 8 por 100, é 104 fraacos 7 i cís. ©z-
isteréá. 
Nueva YorU% Junio 10. 
La existencia de azúcares ea NaeTa-York 
es hoy de 19G,057 toneladas contra 14{í,83o 
toneladas en ignal fecha de 1896, 
E N L A W I J L X ' 
Durante el dia de ayer no hubo i n -
greso alguno en este establecimiento 
penal, y fueron dados de alta, por que-
dar en libertad, D . Rafael Massutier, 
D . Enrique Váre la Eobell y los more-
nos José íbáñez Mart ínez, Justo Na» 
varrete y Francisco Fernández , 
E N E L H O S P I T A L A L D E C O A 
Falleció ayer el preso asiático A n -
tonio López. 
A MEJICO 
Con objeto de ser embarcado para 
Méjico fué dado do alta D . José Ra-
món González. 
De la Trocha de Jícaro 
Fuerzas de ios Batallones del Rey y 
Mallorca sorprendieron una prefectura 
en Santa Lucía, hicieron un muerto y 
se apoderaron de tres caballos. 
En Arroyo Toras batieron un grupo 
y lo hicieron dos muertos. 
Medio batal lón de Murcia, en opera-
ciones por San Agus t ín , los días 5 al 
8, bat ió pequeñas partidas, haciéndo-
les cuatro muertos y apoderándose de 
once caballos, siete monturas y seis 
armas de fuego. 
La columna tuvo un herido. 
V A P O R CORREO 
El vapor correo Buenos Aires salió de 
Cádiz ayer d la una do la tarde, cou direc-
cióu á este puerto y escala eu Puerto Rico. 
Conduce 160 individuos del ejército. 
S L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
El próximo lunes, á las cinco de la tarde, 
saldrá de este puerto para los do Nucvitas 
y Gibara, el vapor Humberto lioidrguez, 
llevando á remolque el lauebón Tinima. 
Recibe carga para los citados puertos 
hasta las tres de la tarde del dia de salida, 
por el muelle de Paula-
Para más pormenores, informarán sos 
consignatarios en esta plaza, señores Alon-
so, Jauma y C", Oíicios •il). 
E L ¡SEGURAN O A 
Procedente de Veracruz y escalas fondeó 
en puerto ayer tarde el vapor americano 
Scguranca, conduciendo carga de tránsito, 
2 pasajeros para la Habaua y 13 do trán-
sito. 
A L 1 C E V A N E 
También ayer tarde tomó puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, con cargamento do 
almidón, la goleta americana Alicia Vane. 
E L S T E L L A 
El vapor noruego Stella salió ayer tardo 
con rumbo á Matanzas. 
E L G Ü A N I G U A N I C O 
Anoche á las diez se hizo á la mar con 
destino á los puertos de su itinerario el va-
por costero Guaniguanico. 
E L Y Ü M Ü R I 
Por ser día festivo el jueves 17 dol co-
rriente, el vapor americano Yumurí sal-
drá para Nueva York á las diez de la ma-
ñana. 
COMITE P A T R I O T I C O 
D E L 
BARRIO DEL TEMPLETE. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA.. 
Habana 10 de Junio de 1897. 
Muy señor mío: Es t imaré infinito se 
sirva usted hacer constar en el diario 
que tan dignamente dirige el rasgo pa-
triót ico de la "Lonja de Víveres ' , de 
esta ciudad, que deseosa de contribuip 
con sus fondos al fomento de la mari-
na de guerra, ha ingresado en este Co-
mité la suma de mil pesos en plata 
metálica, como cuota de entrada, abo-
nando además, cincuenta pesos men-
suales en ia misma clase de moneda 
por los meses transcurridos del pre-
sente año. 
Tal rasgo de generoso desprendi-
miento en favor de nuestra marina na-
cionales digno de los mayores elogios, 
Complaciéndome en ser el primero ea 
tributarlos. 
Agradeciendo á usted el favor quo 
me dispensa, se ofrece á sus órdenes , 
atento afmo. s. s. q. b. s. m.—El Presi-
dente del Comité del barrio del Tem-
plete, José Garda. 
El batal lón de Soria ba t ió un grupo 
enemigo en montes Jaca y J u t í a , hizo 
un muerto y recogió su tercerola y ca-
ballo. 
DE PINAR DEL RIO. 
Fuerzas de la brigada de Oriente, 
reconociendo La Merced, Oleaga, Ro-
cín y Rubí, hicieron 14 muertos. 
Por nuestra parte, un oficial y tres 
de tropa heridos. 
Presentados 
En las Vil las , 9 siu armas; en Ma-
tanzas, 7 armados, y en Pinar del Río, 
3 siu armas. 
J 
Por el Gobierno General se le ha 
concedido licencia para recuperar su 
salud, al Alcalde Municipal de Mana-
gua. 
H a sido nombrado primer teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Ma-
rianao, D . Francisco Echezarreta. 
Por no Labor concurrido el letrado 
director de la acusación particular, se 
suspendió ayer en la Audiencia la vis-
ta previa de la causa instruida contra 
don Manuel Valdés Pita, don José 
María Franquelo y otros por los deli-
tos de matrimonio ilegal y falsedad. 
EN LIBERTAD, 
Ayer al medio dia fueron puestos en 
libertad' los siete individuos que ha-
bían sido detenidos por el Inspector 
de Policía de la 3* demarcación, como 
instigadores de la huelga de envolve-
dores, ocurrida anteayer en la fábrica 
de cigarros ü e n r y Clay, establecida 
en la calzada de Luyanó, por no apa 
recer los cargos que contra los mismos 
se hacian. 
BiNpnos Y mmm. 
Según nuestros informes, se ha noti-
ficado á la policía, que por el Gobier-
no Regional han sido indultados losin 
dividuos tildados de banqueros y joga 
dores, á quienes se les había ordena-
do salir de esta Provincia. 
E! Batall i8 Orfli Pilco, 
Hoy lia tomado posesión en efectivi-
dad del mando dei Muy Benéfico Ba. 
C A M B I O S 
Centenes á. 6.45 plata. 
En cantidades á 6.47 plata, 
Luises á 5.12 plata, 
Eu cantidades á 5.15 plata; 
Plata 81 481 ¿ valoC 
Calderilla 65 á 6 6 v a l o c 
A bordo del vapor español Santo Do-
mingo salieron ayer para Nueva York, 
los abogados don José Silverio Jo-
rr in y don Miguel A.Garc ía Pérez y el 
catedrát ico don Pascual Navarro Mu-
ñoz. 
Nuestro amigo y antiguo compañero 
en la prensa, el joven D. José M* Sola-
no, obtuvo, el 4 del actual, el grado dé 
Licenciado en Derecho, mereciendo del 
tribunal brillantes notas, por las quo 
lo felicitamos cordialmente. 
E i Sr. Solano se embarcará para la 
Península , en el vapor francés La Na-
varre, el dia 15. 
Le deseamos feliz viaje. 
tmeataatmmai 
T X E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A Y EX-* 
JL/celente criada de mano á manejadora; sabe de-
bidamente cualquiera de los dos oficios y está toda-
vía en la colocaciÓD, pero se embarca la familia paru 
Barcelona el dia 15. informarán San Nicolás n. 19. 
4379 l a - I l 3d-12 
O b r a p í a n , 14 esq. á Mercaderes. 
Se alquilan un salón con ventanas y balcón á í* 
Cilio y magníficas habitaciones. 
4295 4d-9 a4-9 
B B H T O i L D O 
Historia de la vida j astucias sutilísimas, la do 
Bertoldiuo su hijo y la de Cacaseno su nieto, obra 
do gran diversión, 1 tomo grueso, iáminas, enena-
dernación con dorados: 50 centavos plata. De venta 
Salud 23, librería. 
C A N C I O N E S CUBANAS.-Colección comnleta 
de todas las que se han eontado en Cuba dtáde 1» 
amorosa Bayamesa hana las más modernas: 1 tomo 
grueso precio 2 pesetas plata. De venta Salud 23, ÍU 
breria. 4319 4a-10 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L T" 
Teniente Rey 32 entre Cub» y Aguur. 
En este establecimiento se limpia, Uñe, forra y ri-
betea toda clase áf¡ ropa de caballeros, s« tifien d» 
todos colores los vestidos de señora, mantas de en* 
rato y Una, mantilla», Mondas, pafiuel»», cintas, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casirai-
reí, meriaos, alpaca», satens, sargas y gro». 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Teléfono 785 
4331 a4-l0 
CilIO DE iTimo 
Desde esta fecha el vapor español «Nuevo Cuba-
no» saldrá de Batabanó para IsU de Pinas loa midr^ 
colas do cada semana á la llegada del tren directa 
que sale da Villanueva én la mañana de este dia. 
Da Isla de Pinos sa'drá los sábados, pndieü do lo» 
• eñore» pasajeros trasiadarje! á la oapita! ea el trea 
dtrecto qno sal« el domingo de Baubanó. 
.Jmvio 11 de 
Donativo para la Marina de Guerra Española 








Tesorero del Comité Pa t r ió t ico de ios Se-
cretarios de los Juzgados MUÜJCÍpales. 
Entrega los Sres. Vilar Senra y <Ja 
El coronel Apolo Lagardé , por las Clases 
Pasivas 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico de los em 
picados deEstanilIo 
Tesorero del Comité Pat r ió t ico del barrio 
de Villanueva 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos y cigarros de Heury 
Ciay 
2-1 Conversión del 10 por 100 promedio del 
saldo de billotes en el mes de A b r i l qae 
pasa á la cuenta de plata, según lo dis-
puesto por el tír. Intendente General de 





Tesorero del Comité Patr iót ico de las Fá-
bricas de cigarros La Legitimidad y La' 
Hidalguía i 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
de Chavt'z 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la calle 
del Obispo 
Maximino Fernández, Tesorero del Comi-
té Patr iót ico del barrio de Santa Teresa, 
2Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-i 
brica La Comercial i 
STesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-' 
brica de tabacos de Calixto López y C3J 
^Tesorero del Comité Pat r ió t ico de la Fá-
brica de tabacos EL Upmann y G" 
Tesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La Flor de M a r í a s . . . 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
de San Isidro. 
STesorero del Comité Patr iót ico de la Fá-
brica de tabacos La L l̂or de Criba. . . 











































COMITE P A T R I O T I C O 
DEL BARRIO DE COI 
Según acta de junta 30 de Mayo 
próximo pasado ha iugreaado en este 
Comité Patr iót ico la casa de los Sres. 
Otero y Colominas con el carácter de 
Sub-comitéj el cual ha entregado á la 
Tesorería por primera vez la cantidad 
gle $100 en billetes y $20 en plata que 
©s el total recaudado hasta ahora en-
tre los amos y dependencia de dicha 
casa á favor de la suscripción destina-
da al aumento de nuestra gloriosa Ma-
rina de Guerra. 
Los Sres. Otero y Colominas desig-
narán la persona que ha de represen-
tarles dentro de este Comité Pat r ió-
tico, el cual nombró vocal á dicho re-
presentante cualquiera que fuera la 
persona designada. 
También consta en la misma acta 
un aplauso del Comité á los Sres. Ote-
ro y Colominas por su gallarda con-
tr ibución para la defensa de nuestra 
muy querida Patria; considerándose 
t a l concurso como la más elocuente 
prueba de la firmeza en todos los sus-
criptores de este Barrio para sostener 
Ja suscripción patr iót ica que realiza-
mos. 
Lo que se comunica por este medio á 
Jos vecinos de este Barrio en cumpli-
miento del deber que tiene y cumple 
gustoso este Comité Patr iót ico de co-
municarles todos sus actos y principal-
mente el estado de la suscripción pa-
triótica que por encargo de ellos esta-
mos realizando. 
E n el mes de A b r i l se recaudaron 
$531-17; y el total recaudado hasta 
hoyes de $4,498.59 sin dist inción de 
especies. 
Habana, y Junio 8 de 1897.—Vto. 
Bno. E l Presidente, Manuel Saavedra. 
— E l Secretario. J . Puitr Ventura. 
Comité Pat r ió t ico 
de la F^sríca de tabacos 
L A F L O R DE J , S. MURIAS & G. 
Estado de la suscripción eu JUDÍO 9, para 
el aumento de la marina de guerra espa-
ñola. 
Oro, Plata. 
Depositado eu el Ban-
co Español de la Isla 
de Cuba hasta 5 de 
Mayo del año actual. 380 54 958 65 
Ingresado en este dia. 15 90 141 40 
Total $ 396 44 $ 1100 05 
Habana Junio 9 de 1807.—El Presidente 
del Comité, Eduardo Suarez. 










Antonio F e r n á n d e z . 
José Montelongo.. . . 
Manuel Rod r íguez . . . 
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Jaime Ruiz 

































pronto auxilio que lo prestó don Laureano 
Carbonel, que con ayuda de un bote pudo 
sacarlo del agua. 
E N GUANABACOA 
Una pareja de orden público presentó en 
la celaduría del barrio de Corral Falso, al 
moreno Juan de Dios Cobo y á don Fran-
cisco Nieto Hendióla, lesionado este últi-
mo en la cabeza con una piedra que le a-
rrojó el primero, 
£1 hecho ocurrió frente al establecimien-
to de zapatería de don Ramón Migoya, y el 
acusado no negó el hecbo, exponiendo en 
su favor que si hirió á Nieto, fué porque és-
te trató de pegarle con un palo. 
MORDIDO POR U N P S B E O 
Al transitar el menor Fernando de la Ba-
rrera, por frente á la casa número 50 de la 
eolio 9, en el Vedado, fué mordido por un 
perro de la propiedad de don Antonio 
Díaz, cansándole una berída en el muslo 
derécho, qne fué calificada por el doctor 
Miguel de leve, con necesidad de asistencia 
medica. 
U N A P E D R A D A 
Hallándose anoche don Eduardo Millan 
Gañido sentado á la puerta de su domicilio, 
calle de Curazao, n0 37, fué herido leve-
mente en la frente por varios menores, que 
al ir corriendo por la vía pública le arroj.i-
ron una piedra. 
E N V E N E N A M I E N T O 
Al señor Juez de guardia dió conocimieu 
to ayer tarde el celador del barrio de Vives-
de haber sido asistida por el Dr. Hermida 
una mujer blanca, que dijo nombrarse doña 
Felicia Cañaveral de Boces, de 24 años y 
vecina do Antón Recio, 92, de una intoxica-
pión producida por haber ingerido casual-
mente dos onzas de potasa cáustica. El es-
tado de la paciente fué calificado do leve, 
salvo accidente. 
U N PROFUGO 
El celador de Villanueva, auxiliado de 
un guardia municipal, detuvo ayer tarde al 
pardo Juan Mantilla Herrera, de 16 años 
de edad, el cual se había fugado esa misma 
tarde del "Asilo de San José," en unión de 
otros muchachos más. El detenido ingresó 
nueyamente eu dicho establecimiento co-
rreccional. 
E N T R E M U J E R E S 
Ante el celador de Villanueva se presen-
tó doña Josefa Salazar Sánchez, vecina de 
Zequeira, número 89, manifestando que ha 
bía sido maltratada de obra por doña Jo 
seta Xuaui, del propio domicilio, quien le 
causó una herida leve en la región parpe-
bral izquierda. 
E N L A E S T A N C I A " E L P I L A R " 
Hallándose en la estancia "El Pilar," 
demarcación del Cerro, el asiático León 
Cíintón, fué herido eu la cabeza por don 
Andrés Peiez. 
U N CIRCULADO 
Ayer fué detenido por el celador del ba-
rrio de Colón el blanco Oscar Fernández 
Trebeje, vecino de la calle de Concordia, 
esquina á Lealtad, reclamado por el señor 
Juez Municipal del distrito de Belén, ante 
cuya autoridad fué remitido. 
$ 20-50 
Habana, 31 de mayo de 1897. 
/ . Pons Orta-, 
F á b d i a ds Aguardientes y Aboliólos 
DE 
P O N S O H T A 
Rabana, 10 de junio de 1891. 
Se. Direecor áei DIARIO DE LA. MARÍNA, 
Presente. 
Muy señor uuestro; Adjunto lista 
detallada de la suscripcióQ de mayo 
p ró j ima pasado, asceudeute á $23-30 
que reuuí coa los empleados y opera-
pos de eata Reftaería de Azúcar, cal-
zada de la [araata, ndmero 49, para el 
i'ümeQCo y aameato de nuestra Ar-
iua da, 
Dicha caotidad queda en depósito 
eo poder de esta su CAAA basca que se 
deterunue a qaiéu se ba de eacregar 
para el objdto a qué se dest iñan. 
Soy de V. ateuco S, S, Q, B. S, M,t 
í. Pons Oria. 
SUSOBIPCfOy hecha por la Refinería 
d¿ Azúcar p^g Qrta, pura coadyuvar 
al engrandeámiento de nuestra Mari-
na de Guerra, iniciada por la colonia 
española de Méjico. 
SUSCRIPCIÓN DE MAYO DE 1897. 
Fons Orta 
.loaquín pl iyer 
V. Rovira 
M . Morag-as 
F, Dehogues 
G . Yanes 
33- Horscbeck 










CRONICA BE POLICIA. 
U N A J O V E N A S E S I N A D A 
El miércoles, como á las cuatro de ¡a 
tarde, fué asesinada la jovea Ramoua 
Rodríguez Gruzináu, de 1S años, cocina de 
Capitular núm. 10, eu Guiñes, por su legí-
timo esposo D. José Lucio García, deteni-
do por la policía pocas horas después de 
peruecrado el crimen. 
El matrimonio hacía poco más de un mes 
que so hallaba separado, por cuya causa la 
Sra. Rodríguez fué á residir casa de su 
señora madre. 
El día del crimen llegó García k la casa 
doude estaba su mujer, díciéddole que lo 
acompañase á lo que ella accedió, y una 
vez allí saco un cuchillo, iníinéndole ciuco 
heridas que le causaron la muerte. 
Detenido el asesino hizo entrega del cu-
chillo con que perpetró el crimeu, manífes-
taudo que si había dado muerte á su espo-
sa, era porque esta lo ofendió, llevauda re-
laciones ilícitas con un guerrillero. 
El 8r. Juez de luscruccióu, que se cons-
tituyó en el lugar del suceso, dispuso la 
traslación del detenido á la cárcel en clase 
de incomunicado y á su disposición. 
E N L A E S T A N C I A D E M E D I N A 
Una pareja de Orden Publico puso en 
conocimiento del celador del Príncipe, ha-
berse perpetrado un robo en la bodega La 
Dominica, establecida en la estación de 
Medina, esquina á la calle EL 
Al acudir dicho funcionario al punto in-
dicado, y en los momentes de transitar pol-
las inmediaciones de la batería de Santa 
Clara, sintió una detonación de arma de 
fuego, pudiendo observar que ésta había 
sido hecha por el sereno particular don An-
tonio C. Lostan, que perseguía á un jo-
ven blanco que iba corriendo y arrojando 
diaero por el camino, con el intento de dis-
traer á los que lo perseguían, 
Al hacer nuevamente otro disparo dicho 
sereno, salió un artillero de la fortaleza, lo-
grando detener al joven que perseguían, 
que era uno de los autores del robo. 
Eu el trayecto que recorrió el detenido 
se ocuparon varias monedas de plata y 
calderilla, billetes del Banco Cspauol y un 
rebj. 
La policía detuvo asimismo á otro indi-
viduo por complicidad en el hecho. 
La bodega donde se perpetró el robo, es 
de \i propiedad de don N. Anes, quien ma-
aiiesto que lo robado consistía en 20 pesos 
en billetes de! Banco Español y un peso 
10 csataroí en plata y calderilla. 
EN UNA BODSCrA 
Como á las doce y cuarto de la noche de 
aver se presentó en la celaduría del barrio 
de San Nicolás, don Juan Bautista Longo, 
de 17 Años, vecino y dependiente de la bo-
dega calle de los Angeles, número 88, mani 
testando que uua hora antes llegó á dicho 
establecimiento un individuo blanco, cojo 
nombre ignora, que le pidió una copa de 
ginebra y después de habérsela tomado, 
demoró en satisfacer su importe, y a! re-
querirle el pago, le dió una puñalada, em-
prendiendo seguidamente la fugâ  8:n que 
hubiera sido dable su captura. 
El joven Longo, segtín el certificado mó-
dico, presenta una herida de arma blanca 
como de dos centímetros de extensión eu el 
costado izquierdo, y de pronóstico grave. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
Ayer tarde fué remitido por el celador de 
Paula a! hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes, un individuo blanco, al parecer 
extranjero, que trató de suicidarse, arro-
jándose al mar desde uno de los espigones 
de San José, no pereciendo ahogado por el 
fita Marina Salas y un trabajo de cri-
tica literaria que tirma el conecto 
Diablo en Palacio. 
De paso acusaremos recibo de Los 
Canarios en ,4Mmoi—cuaderno 14,— 
con la interesante biografía del va-
liente general Pedro l í ravo do Lagu-
na. Se admiten susenplores eu Mon-
te, 306. 
COMPONENDA.—(Por Ramón A . Ur-
bano.) 
Al ía rache y Correa 
son dos cajistas 
que se están peleando 
todos los días . 
Anteayer se anoiarou 
con saña fiera 
jos dos componedores 
a la cabeza. 
Y Al íarache fué en busca 
de un abogado, 
y hallándole en su casa 
contole el caso. 
—Me deja usted perplejo 
con la consulta: 
para mí este negocio 
no ofrece duda. 
¿A quó juicio se llevan 
tales cuestiones? 
A un juicio de amigables 
componedores. 
HEROICIDAD DE UN "MASCAVI-
DRIO."—Calínez y Pausadela discu-
ten acerca de la guerra greco-turca. 
—Tú si fueras griego—pregunta el 
primero al segundo—y entraras en 
Constantinopla, ¿qué sería lo primero 
que hicieras? 
—Pues coger una turca. 
ESPECTACULOS 
ALBiátr .—Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas.—Beneficio de las 
Escuelas Dominicales: La Marcha de 
Cádiz y Marina (eu dos actos). — A las 
ocho. 
Í&IJOA.—Oompañía cómico-lírica de 
Bufos ' 'Miguel Salas." — K l juguete 
Certamen de Autores Cómicos. La zar-
zuela Los Bufos en Huelga (estreno).— 
Vistas de movimiento.—A las ocho y 
media. 
ALSAMBRJL.—A las ocho: Estreno de 
La Cuestión del Pan-. Baile.—A las 
nueve: Caballería Chulesca. Baile.— 
A las diez: Dos Rotos y Un Descosido. 
Baile y Cinematógrafo. 
GRAN CARROUSELL.—Solar Pubi 
Hones. Neptuno frente á, Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á 9 de 
la noche. Begalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es t a rá de niani-
ñesto eu el mismo local. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
CONTRA LA TIIOIENE.—NO obstante 
los clamores de la prensa, entran los 
meses y salen los meses y contínua-
nieute está derramando aguas fétidas 
sobre la acera, el caño de uua casa si-
ta eu Luz, entre Curazao y Ejido, ace-
ra de los pares. ¿Lo quiere usted más 
claro, señor Alcalde del Barrio? ¿No 
lo han entendido ustedes, señores 
guardias municipales! 
Y el caso es que las personas que 
habitan por aquellas inmediaciones, 
ponen el grito en el cielo y uos escri-
ben casi todos los días , lamentándose 
de tal infracción á los Ordenanzas del 
Municipio. 
Ahora que el calor aprieta, la higie-
ne ordena que desaparezcan los focos 
de infección, buenos conductores para 
las fiebres palúdicas y para el desa-
rrolla de cualquier epidemia. 
¿í¿Está puesto eu razón—uos dicen 
en uua de dichas cartas—que se en-
cuentre usted en el estrado de su casa 
cou uua visita de cumplimiento, y de 
repente eutreu por la ventana unos 
olores insoportables, que le obligan á 
usted á cerrar dicha ventana y á v i v i r 
en perpetuo encierrof 
A las personas que viven en el cen-
tro de una ciudad culta, usando prác-
ticas y costumbres de pueblos salva-
jes, bueno es llamarlas al orden, pri-
mero con sanas adverteucias, y si rein-
ciden, con las multas que señala la 
ley. No hagamos á nadie lo que no 
nos gus ta r ía que nos hicieran á noso-
tros. La limpieza proporciona salud. 
HISTORIA NATDRAL.~>SÍ non é ve-
ro 
Discurriendo sobre la educación de 
los animales, ha publicado Mr. Letour-
oeau, profesor de sociología eu la es-
cuela de antropología de Par ís , uu es-
tudio tan interaute como curioso, sin-
tiendo que por su mucha extensión no 
podamos reproducirlo, pero sobre el 
cual nos permitimos llamar la atención 
de nuestros lectores. 
Presentando numerosos datos en co-
rroboración de sus afinuacíones, de-
muestra Mr. Letourneau que loa aní-
males son susceptibles de educarse y 
de aprender de distintas maueras, de-
sempeñando papel importante eu su 
educación sus instintos, la enseñanza 
y correcciones de sus padres y la coo-
peración de sus amos. En efecto, ta 
educación por herencia se observa fá-
cilmente en toda la serie animal: hace 
el pequeñuelo espontánea y siempre de 
igual manera, lo que ha hecho el padre 
y la madre. En las especien elevadas 
cual as el perro, se destacan razas, que 
no poséen tan sólo costumbres especia-
les sino caracterís t icas, tales como por 
ejemplo el dar la mano, sin que se les 
haya pedido nunca. 
Los animales de educación posterior 
son numerosos, entre los cuales pue-
den citarse las tórtolas, los patos, las 
águilas, los halcones, etc, cuyos pa-
dres enseñan á su progenitura á volar, 
á nadar y á cazar. Poséen igualmen-
te los animales la capacidad de tras-
mitir á sus semejantes lo que se les 
haya enseñado; se cita el hecho curio-
so, entre otros muchos, de un estorni-
no que enseñó á los de un* región da-
da á silbar la Marsellesa. 
PEEIÓDIGOS DE LA LOCALIDAD.—A 
la vista tenemos el uúmero 69 de B l 
Municipio con un retrato de D. Emilio 
del Lago, secretario de la Alcaldía de! 
Barrio de Villanueva; el 43 de E l Pue-
blo; el 5 de La Retrista del Hogar con 
trabajos de (lCoralia," Angel B. Blaa-
co, Alberto Anillo y í!San Miguel," y 
loa retratos de las bellas señori tas Do-
lores Urrutia, Amelia Par cu al Gómez 
y otro del Dr, D. Anastasio Saaverio 
y Barbales; el 21 de La Carta del Sá-
bado coa el.retrato de i» ^IACÍOM bu-
i 
General 
ñe vapores correos teses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
S 0 a á e r : l E S P A ^ 
St. Nazairs-rEANCIA 
Saldrá para dichoa puertos directamente 
el dia 16 de Junio á laa ocho de la mañana 
el vapor francóa 
capitán DÜCROT. 
Admite paa^jeros para Corana, Santan-
der y St. Nazairej y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto eu kilos v el valor de la faotura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 
12 por ser festivo el 13, en el muelle de Ca-
ballería; loa conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior eo la casa conslgnata-
ria con especificación del peso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
lü. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á laa faltas. 
No se admitirá ningún balto después del 
día señalado. 
Los señores erapleadoa y militares obten -
dráu grandes ventajas on viajar por esta 
línea. 
Loa vapores de eata Compañía siguen 
dando á loe señores pasajeros al esmerado 
trato que tleneu acreditado. 
De máa pormenores Impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5. BRIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
4215 »10-3 di 0-4 
D K 
J . B O l t B O L ^ A 
COMPOSTElá 52, 54, 56, 60, 




Terminado el J Í / l / ^ T V C / í de esta 
casa, ha resuelto realizar de veras i pre-
cios desecnocidos, los grandes surtidos 
que tiene de muebles de todas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
resas, que aquí hallará el público la gran 
ocasión de satisfacor los más delicados 
gnstos, i precios baratísimos; como qne 
se trata de verdadera realización. 
Acnda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos visitón la 
casa de 
La puerta siempre la tiene 
BORBOLLA de par en par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en 
cierra, aunque 
C 733 &29 Mr 
S E C R E T A R I A . 
Este íCetiüo Gallego», eu Junta p;cD<>ra1 extraor-
dinaria celebrada el dia ile ayer, acordó por anaui-
ojidad, eu vista de las fluctuaciones porcuie actual-
mente atraviesa la moneda circulante, que á contar 
desde el dia 19 del corriente se tije la cantidad de. 
$1-50 ORO (ó su equivalente) como importe de la 
cuota mensual que deberán satisfacer los señóte» so 
cios fundadores y de número de este Centro ó. igua 
cuantía pava los señores suscriptores de la qaibln 
«La Benéfica.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes de pago puedan ser recogidos por los referi-
dos seáores socios y suscriptores, satisfaciendo por 
ellos el valor que actualmente representan hasta el 
dia 1? de agosto próximo, desde cuva fecha deberán 
ser abonados á razón de los $1-50 oro que «e dejan 
designados. 
Y por disposicióu del Sr. Presidente so haee pú-
blico por este medio para general eouociuiiisulo. 
Habana 7 de.Junio de 18Ü7.—El Secretario, Ki 
cardo Rodríguez. C 800 10a-7 l0d-8 
D I E 3 T O D O 
del Dfo^Áyer. 
o; é. - e p 
Para Hesfriados, Toses, Bronquitis^ 
Mal de Garganta, Romadizo y Tisis 
Incipiente no hay remedio que so | 
aproxime al Pectoral de Cereza del | 
Dr. Ayer. Calma la inflamación | 
de la garganta, destruye las mucosi- | 
dades irritantes, suaviza la tos | 
y predispone al descanso. Como j 
medicina casera para casos for- | 
tuitos y para el alivio y curación | 
del garrotillo, tos ferina, mal do 
garganta y todos los desarreglos 
pulmonales á que están expuestos 
¡os jóvenes, es de un valor terapéu-
tico inapreciable. 
PREPARADO POR 
¡Dr. J . O. A-yor y Ca. , 
LOWELL. HASS-, U. S. A. 
Medallas de Oro en las Príncipalei» 
« Exposiciones Universales. ^ 
ng^róuRase en ^nanita, contra las imila-
CÍODCS baratas. El nombra de — Ayer'» 
Cberry Pectoral — aparece en la envoltur» 
y de realce en el cristal de cada frasco. 
• I J A VICSIT 
| x J 3 s r p o c o f 
JEnttinUdo* ^ 
¡Cuántas nieves en U cuiubrt) 
en lu cumbre del volcán * 
y on la alcoba falta lumbio 
y eu la mesa falta pan! 
¡Qué doiieultí! 
Cáela noclm! Blanca auseiit* 
vuelve pronto; vuelve, luz! ' 
niel ve, anima al desgraciado 
que camina fatigado 
bajo el peso de su cruz. 
Está helado el indcliacliitp 
¿Quién su cuerpo árroparál 
Y se queja el pobrocito.... 
Mas so queja muy (jucdUo, 
poique no oiga au iciaiuá. 
Volverá ^ 
SI, la luz contioladora ^ 
Cuu ol alba llegará ^ 
Maa el niño, rubia aurora, V 
ya tus rayos no vorá! \ 
Tiene hambro, tiene frió! -y 
Está triste entre los tristes.... 
Para que sepa que eiistea 
manda la muerte, Dios mío! 
« 
* • 
¡Dóbil niño qne perecea 
sin abrigo ni jergón, 
cuánto, cuánto te pareces 
a mi pobre corazón! 
M. (Jniiérftz Nájcra. 
L a Oración,. 
La ciencia pono a miliaros de ifiguaa 
nuestro globo de los astros del Ih ujauiiiruo 
Asusta tan enorme distancia. 
¡Qué separados estamos de Dios, ang^ 
los sabios, los hoiubies! 
Poro no. No osla tan lejos «i cielo Uo lu 
tierra. 
Nos basta para llegar ai riba, para depo-
sitar nuestras almas á los piós del trono dU 
vino, para enlazar nuestro corazón con ol 
Padre celeste, b.áslanos tan «ó!o un bilo to-
oue, un soplo de ios labios, un peiiaaiinetito 
con alas. 
Nos basta la oración. 
Cuando todas las energías üe doblaron 
ante la lói rea coraza del destino, cuando 
los ojos no ven sino siniestras porapectivaj 
el mundo uu lugar de miserias, la vida aa 
calvario sin gloria, oi bmizonte ana lino» 
infinita de negruras; cuando la esperanza, 
la salvación y el consuelo son como bálsa-
mos agotados para el mortal, aún queda i 
los malditos descendientes do Caín algo 
(pie les regenere, les; haga alzar la frente, 
despejada de todas sombras, como un cielo 
¿ereno. 
j Les queda la oración. 
Una señorita ext reniadjuoRnte eiüfda qiss» 
ría disimularlo, aparentando que no era 
tan grande aquel defecto. 
Estando en una reunión se acercó unjo» 
ven, el cual, por burlarse, empezó á abrir 
mucho la boca y á mover los labios corad 
si gritase, aunque sin producir ningtln so-
nido. 
Pero ella ojudarnó rápidamente algo Jh-
mostazada: 
—íVayA; co grltn uatod, qne m» Soy ta i 
sorda! 
Chítrada. 
{Por O. y O.) 
La primera es negación 
ilauiada dubitativa; 
la segunda y cuarta nn rio 
qne á dos roinoe fertiliza: 
cuarta y stijunda uua danza 
por quíon Aragóti delira, 
tercia pronombro: os ertícalo 
cuando se pono invertida. 
El todo, óptico instromento 
íiue asa mucho la mariñ». 
Pasatiempo. 
(Por Antonio Fernánd«JÉ.) 
o u o o o o o a 
o o o o o o o o 
Sustituir las ceroa por letras, de wod» í t 
obtener horizontal y vortlealmoatíi d«4 
nombros d» aiujer. 
C n adrado. 
(Por Juau Lana» ) 
* «I> * * 
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LA CRUZ BLANCAg 




LA " C R U Z BLANCA,'' 
Más barata que el Agua Vmhy impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ui HÍQ^UD» propiedad curativa, 
como sucede cou ©1 agua importada on bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kecomendada por la ciencia módica, 
se^un el s igmeníe Informe del Laborato-
rio Histo-Bacterioiógico, que dice asi: 
"1? ¡fl njrna analÍMda es alcalina-s^dlca, 
*'de composición auáiopa ála de Vichy—í ' Qne 
íípo<de aülkarsc eti lasafeccíoaes ea quege ha-
<lliafl indicias las aieacía/iadas Afaas; en las 
^eaTínncdades del lügade j ca geacral OB lo-
ífdRs laa «nfermedades del aparato dig-ealivo y 
*'en las dependieates del artritisine. Hubiina 
"dicieaibr© ¿2 de 1896.—Dr. Maaael Duifla-
^Dr, Jnao tf. Dá rales." 
Dr. Q. Acosta. 
Vto Bno.—El Dtr«etor, 
Dr. J . Sanies B'evuández. 
A t ó centavos plata cada girón 
conteniendo un litro. 
Abono de 30 sifones, $ 4 p ía ta . 
A G U A DETSEL"! _. 
SLQ disputa la mejor »g:ua de Seltz del 
mercado, «¡ahorada con ag-n» de Ventó 
sujeta á la elimmacioD de todas la sua-
tanoias calcáreas . 
A 15 centavos b ü f é t f c s el s i f ó n , 
Suestros carros la iievan 4 domicilio, 
T e l é i o n o 1.019. 
C r u s e l l a s , H e r m a n a y C o m p a ñ í a 
Calzada del Monta 3 1 4 7 316-
Bl esriie »iííia BÍ le reEs*, «1 cauiBrtdor coinpr» i»-
le ü agiia. 
Sustituir las cruces por latras, do tnafl* 
do fonuaren las líneas, horizoatal y ídrCl1* 
calraeute, lo sí^uionío: 
1 Nombre de mujer. 
2 Grano muy estimado y a^radafelfl. 
3 Alegría. 
4 En el arto eniloarfo. 
Terce to de s i l a b a s . 
(Por M. T. Kto.) 
Soatitair las crocos por Idtraa, do moi9 
que en la pnmora linea horizontal y priaiíf 
grupo vertical da la ízqulírd», reaulw: 
Nombra de mnjwr. 
Segunda líuea y segnndo grupo rertíCAlí 
Planta. 
Torcer» línea tdam j torcer grtipc» id9iü¡ 
Noojbre do njuier. 
S o l u c i o n é i s * 
A Ja chalada, anterior: 
A Tü NT AMIENTO-
A) Capricho anterior: 
t, 
U A 
a i o 
L A 
D E 
C L A K A 
O O R I N A 
O N C E 
E N E R O 
C O N R A D O 
A D E L A I D A 
C A N D E L A R I O 
B N C A R N A C I O N 
P A R I O 
O C A 
C E 
N O 
C A N D I D A 
A D R I A N A 
C O R N E E I A 
Ai Anagrama anterior: 
MERCEDES ALONSO, 
Han remitido solncionos: < 
Dos amigos; Juan Cualquiera; T. V. 
LOÍ Lilas; Joan Lanas; Dos amigoa; El 
d6 Batabanó; M. T. Km. 4 
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